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1 JOHDANTO 
Maatilojen tilakokojen kasvaessa ovat toiminnan taloudelliset riskit lisäänty-
neet. Tämä on omalta osaltaan lisännyt kiinnostusta maatilojen osakeyhtiöit-
tämiseen, jolloin yksittäisen henkilön omaisuusriskit ovat pienempiä kuin yksit-
täisenä elinkeinonharjoittajana toimiessa. Yhtiöittäminen tarjoaa mahdollisuu-
den riskien jakamiseen ja yksityisomaisuuden suojaamiseen.  Taloudellisen 
vastuun jakamisen lisäksi yhtiöittämisellä voidaan saada työhön myös enem-
män yhteisöllisyyttä. Nykyinen yksityisenä elinkeinonharjoittajana harjoitettava 
maatalous on usein yksinäistä työskentelyä ilman yhtiökumppaneiden ja työn-
tekijöiden tuomaa turvaa.   
Tämän työn tavoitteena on selvittää kahden eri maatalousyrityksen tuotannon 
tämän hetkinen taloudellinen kannattavuus. Lisäksi työn tavoitteena on selvit-
tää, kannattaako yksittäisen maatalousyrityksen tehdä laajennusinvestointi vai 
olisiko kahden eri maatalousyrityksen taloudellisesti kannattavaa muuttaa ny-
kyistä toimintaansa ja perustaa oman toimintansa rinnalle yhteinen naudanli-
hantuotantoon erikoistunut osakeyhtiö. Opinnäytetyön tilaajana toimi Jyväsky-
län ammattikorkeakoulun hallinnoima Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta 
koulutushanke. 
Esimerkkeinä laskelmissa käytetyt yritykset edustavat kahta eri tuotantosuun-
taa. Toinen yrityksistä on keskittynyt naudanlihantuotantoon ja toinen yrityksis-
tä on kasvinviljelytila.  Eri toimintamuotojen kannattavuutta tarkastellaan mak-
suvalmius- ja kannattavuuslaskelmien avulla. Maksuvalmius- ja kannattavuus-
laskelmat tehdään ProAgrian Likwi- taloudensuunnitteluohjelman avulla.  
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2 KOLMIVAIHEINEN NAUDANLIHANTUOTAN-
TO 
Kolmivaiheinen naudanlihantuotanto kehitettiin lisäämään maitorotuisten nau-
tojen lihantuotantoa. Malli koostuu kolmesta vaiheesta, jotka ovat alkukasva-
tus, välikasvatus (vasikkakasvatus) ja loppukasvatus. Alkukasvatus tapahtuu 
maitotilalla, josta vasikat myydään välitykseen 7-21 päivän ikäisenä. Välityk-
sestä eläimet myydään välikasvattamoihin, joissa kasvatusaika on noin 4-6 
kuukautta. Välikasvatusvaiheen jälkeen eläimet siirtyvät loppukasvattamoihin, 
jossa kasvatusaika vaihtelee 12 -16 kuukauden välillä. Tavoitteena on saavut-
taa loppukasvattamossa noin 340 kilon teuraspaino.  Väli- sekä loppukasvatus 
voivat tapahtua samalla tai eri tilalla riippuen kasvattamoyrityksen toiminnan 
muodosta. (Suunnitelmallinen naudanlihantuotanto 2005,13–14.) 
 
3 OSAKEYHTIÖITTÄMINEN 
Maatilataloutta harjoitetaan Suomessa pääsääntöisesti ammatinharjoittajina. 
Yhtiöittämispäätös maatiloilla voi tapahtua hyvin erilaisissa olosuhteissa, joten 
parhaan yritysmuodon löytämiseksi selvitykset on aina tehtävä yrityskohtai-
sesti. Osakeyhtiöitä on Suomen maatiloista vasta pieni osa, mutta niiden mää-
rä on kuitenkin ollut nousussa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 
2006 osakeyhtiömuotoisesti toimivia maatiloja oli Suomessa 485 kappaletta. 
(Maatilayrityksen yhtiöittäminen 2007, 6–7.) 
Yhtiöittämisen taustalla ovat usein verotukselliset tekijät, mutta tilakokojen 
kasvaessa myös taloudelliset riskit ovat maataloustuotannossa kasvaneet. 
Yhtiöittämisellä voidaan eriyttää yksityistalouden omaisuutta yrityksen toimin-
nasta ja näin ollen lisätä taloudellisten riskien hallintaa. Yhtiöittämisessä ko-
rostuu yhä enemmän suunnittelu- sekä johtamistaidot, pelkkä kova työnteko ei 
enää takaa menestystä. (Rintala 2007, 64.)  
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3.1 Yrityksen perustamistoimet 
Osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröimällä. Osakkeen 
omistajat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiöin velvoitteista, ellei yh-
tiöjärjestyksessä mainita osakkeenomistajan velvollisuudesta maksaa erityisiä 
maksuja yhtiölle. Yhtiöllä on osakepääoma, joka on yksityisellä osakeyhtiöllä 
vähintään 2500 euroa ja julkisella osakeyhtiöllä 80 000 euroa. Yhtiön tarkoitus 
on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. 
(L 21.7.2006/624.) 
Osakeyhtiön perustamiseksi on laadittava perustamissopimus, jonka kaikki 
osakkeenomistajat allekirjoittavat. Perustamissopimuksen allekirjoituksella 
kukin osakkeenomistaja merkitsee itselleen perustamissopimuksesta ilmene-
vän määrän yhtiön osakkeita. Perustamissopimuksessa on mainittava sopi-
muksen päivämäärä, kaikki osakkeenomistajat ja jokaisen merkitsemä osa-
kemäärä, osakkeesta yhtiölle maksettava määrä (merkintähinta), osakkeen 
maksuaika sekä yhtiön hallituksen jäsenet. Tarvittaessa perustamissopimuk-
sessa on mainittava myös yhtiön toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsenet 
sekä tilintarkastajat. Hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen 
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen on valittava yhdestä 
viiteen jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. (L 21.7.2006/624.) 
Yhtiön perustamissopimukseen on liitettävä yhtiöjärjestys. Yhtiön tilikaudesta 
on määrättävä joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöjär-
jestyksessä tulee ilmetä yhtiön toiminimi, kotipaikkana oleva Suomen kunta 
sekä toimiala. (L 21.7.2006/624.) 
Osake voidaan hankkia sekä luovuttaa rajoituksitta. Osakkeenomistajat käyt-
tävät päätäntävaltaansa yhtiökokouksessa ja päätökset tehdään annettujen 
äänten enemmistöllä. Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet. Kuitenkin kaikis-
ta yllämainituista seikoista voidaan määrätä toisin yhtiöjärjestyksessä. Yhtiö-
kokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa ryhtyä toimenpitee-
seen, joka tuottaa epäoikeutettua etua yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. 
(L 21.7.2006/624.) 
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Osakkeiden maksaminen tapahtuu yhtiön Suomessa olevalle talletuspankin 
tai talletusten vastaanottamiseen oikeutetun ulkomaisen luottolaitoksen sivu-
konttorin tilille tai vastaavalle ulkomailla olevalle tilille. Maksaminen on suori-
tettava merkintähinnan mukaisesti. Maksu voidaan suorittaa rahan sijasta joko 
osittain tai kokonaan myös apporttiomaisuudella. (L 21.7.2006/624.) 
Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiön pe-
rustamissopimuksen kirjoittamisesta. Jollei rekisteröintiä ilmoiteta, yhtiön pe-
rustaminen raukeaa. Osakkeiden on oltava täysin maksettu ennen rekisteröin-
ti-ilmoitusta. Yhtiö voidaan rekisteröidä, kun rekisteröintiviranomaiselle on toi-
mitettu yhtiönhallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perus-
taminen on tehty osakeyhtiölain vaatimuksia, sekä tilintarkastajan todistus sii-
tä, että osakkeet on asianmukaisesti maksettu. (L 21.7.2006/624.) 
Kirjanpitolain 30.12.1997/1336 mukaisesti osakeyhtiö on velvollinen pitämään 
toiminnastaan kahdenkertaista kirjanpitoa. 
Osakeyhtiölaissa ei mainita osakassopimusta. Sen tekeminen on kuitenkin 
aina suotavaa. Osakassopimus tehdään yleensä yhtiön perustamisvaiheessa. 
Sopimuksessa sovitaan osakeyhtiön omistajien suhteesta omistamaansa osa-
keyhtiöön. Osakassopimuksen tarkoituksena on hallita ennalta mahdollisia 
syntyviä riskejä ja ristiriitoja, mitä yhtiön omistajien välillä, sekä yhtiön sisällä 
saattaa syntyä. (Osakassopimus, n.d..) 
3.2 Apporttiomaisuus 
Apportilla tarkoitetaan omaisuutta, joka sijoitetaan yritykseen rahasijoituksen 
sijaan. Omaisuudella on oltava yritykselle taloudellista arvoa. Työsuoritusta ei 
voida laskea sijoitettavaksi apportiksi. Apporttiomaisuudella voidaan maksaa 
osakkeen merkintähinta yhtiötä perustettaessa ja maksullisessa osakeannis-
sa. Lisäksi osakepääomaa osakepääomasijoituksella korotettaessa on mah-
dollista käyttää apporttia. (Apportti n.d..) 
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Jos osakas haluaa maksaa osakkeen merkintähintansa apporttina, on yrityk-
sen perustamissopimuksessa tuotava julki osakkaan oikeus tai velvollisuus 
maksaa merkintähinta apporttiomaisuudella. Lisäksi perustamissopimuksessa 
on oltava selvitys sijoitettavasta apporttiomaisuudesta. Selvityksestä tulee il-
metä: yksilöitävä apporttiomaisuus, yksilöitävä apporttiomaisuudella suoritet-
tava maksu, sekä mainittava omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat ja 
arvostamisessa käytetyt menetelmät.  (Apportti n.d..) 
Yrityksen rekisteröinti-ilmoitukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto, siitä 
että apporttiomaisuudella on ollut yritykselle osakkeen merkintähintaa vastaa-
va taloudellinen hyöty. (Maatilayrityksen yhtiöittäminen 2007, 70–71.) Maallik-
kotilintarkastaja ei tätä lausuntoa voi antaa. Lausunnon voi antaa joko KHT- 
tai HTM- tilintarkastaja taikka KHT- HTM- yhteisö. (Aportti n.d..)  
3.3 Voitonjako ja tappion kattaminen 
Osakeyhtiölaki säätelee osakeyhtiön varojen jakoa. Osakkeen omistajat voivat 
saada osakeyhtiöistä tuloa osinkoina, palkkana (mikäli osakas toimii yhtiön 
palveluksessa), luontoisetuna tai osakaslainana. (Maatilayrityksen yhtiöittämi-
nen 2007, 15.) Luontoisetu on käsiteltävä yhtiön palkkakirjanpidossa palkkana 
(Osakeyhtiö/ osakeyhtiön ja osakkaan välinen rahaliikenne 2008). 
Osinkojen maksamiseen voidaan käyttää enintään viimeksi kuluneen tilikau-
den vahvistetun taseen mukainen voitto, sekä muu yhtiön vapaa oma pää-
oma. Jos yritys on tuottanut tilikaudella tappiota tai tappiota on aikaisemmilta 
tilikausilta, on tappio ensin vähennettävä edellä mainituista eristä. Voitonja-
koon ei voida käyttää yhtiöön sidottua omaa pääomaa. (Holopainen & Levo-
nen 2007, 172–173.) 
Verovapaata osinkoa on se määrä, joka vastaa laissa 22.12.2005/1142 varo-
jen arvostaminen verotuksessa, tarkoitetulle osakkeen matemaattiselle arvolle 
laskettua 9 % vuotuista tuottoa. Osakkeen matemaattista arvoa laskettaessa 
yhtiön nettovarallisuuteen lasketaan yhtiön koko varallisuus. (Maatilayrityksen 
yhtiöittäminen 2007, 33) Lain varojen arvostaminen verotuksessa 
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22.12.2005/1142 mukaisesti osakkeen matemaattinen arvo lasketaan jaka-
malla tarkistetun nettovarallisuuden määrä yhtiön ulkona olevien osakkeiden 
määrällä.  
Osinkoja voidaan maksaa verovapaasti yhtiön osakkaalle 90 000 euroa vuo-
dessa, 90 000 euron raja on henkilökohtainen osakasta kohti. Rajan ylittäviltä 
osilta luetaan 70 % saajalleen pääomatulona verotettavaksi. (Villa, Ossa & 
Saarinilehto 2007, 242–243.)   
3.4 Verotus osakeyhtiömuotoisessa toiminnassa 
Osakeyhtiön toiminta katsotaan lähes poikkeuksetta aina itsenäiseksi verovel-
volliseksi. Yhtiön toiminnan tuottama tulo ja yhtiön nimissä hankittu omaisuus 
luetaan yhtiön tuloksi sekä omaisuudeksi. Näin ollen edellä mainitut seikat 
eivät vaikuta tässä vaiheessa yhtiön osakkaan henkilökohtaiseen verotuk-
seen, vaan verotus tapahtuu yhtiön tuottamasta tuloksesta. (Holopainen & 
Levonen 2007, 180.)  
Mikäli yhtiöittämisen yhteydessä maatilan omistussuhteita tai toimintaa ei aio-
ta olennaisesti muuttaa, on jo olemassa olevan maatilan yhtiöittäminen ve-
rosäästösyistä perusteltua toteuttaa tuloverolain 24 §:n mukaisena toiminta-
muodon muutoksena. Näin osakeyhtiöön siirtyminen on mahdollista ilman tu-
loveroseuraamuksia ja jossain tapauksissa myös varainsiirtoverovapaasti. 
Tuloveroseuraamuksilta voidaan välttyä, mikäli kaikki aikaisemman toiminnan 
varat sekä velat siirretään samoista arvoista toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle, 
ja osakeyhtiön osakkeet merkitään samassa omistussuhteessa kuinka aikai-
semmassa toimintamuodossa on nettovarallisuus omistettu. (Kiviranta 2008, 
9:4.) 
Rintalan (2007, 64) mukaan verotettavan ansiotulon määrä on olennaisin teki-
jä, kuinka paljon osakeyhtiöittämisessä voidaan saavuttaa veroetua verrattuna 
tavanomaisena elinkeinonharjoittajana toimimiseen. Investointien velkojen 
hoitamista osakeyhtiö helpottaa selvästi, jos verovelvollisen ansiontulon mar-
ginaaliveroprosentti olisi luonnollisena henkilönä korkea, näin ollen osakeyhti-
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ön tasaverokanta 26 % tuottaa verotuksellista etua investointien velkojen 
maksussa. Osakeyhtiö onkin erinomainen yhtiömuoto hyvin velkaiselle, mutta 
runsaasti voittoja kerryttävälle maatilalle. (Mts. 2007, 64.)  
Osakeyhtiömuotoiseen maatilatuotantoon sovelletaan maatilatalouden tulove-
rolain verotusperusteita (MVL), mikäli yhtiö harjoittaa pelkästään tavanomaista 
maataloustoimintaa. Maataloustoiminnan voitaisiin katsoa muuttuvan elinkei-
notoiminnaksi, ja elinkeinotuloverolain (EVL) piiriin mikäli se olisi huomattavan 
laajaa, yhtiöllä olisi ulkopuolisia työntekijöitä tai se harjoittaisi erikoismaatalo-
utta. (Maatilayrityksen yhtiöittäminen 2007, 31.) Elinkeinotuloverolain (EVL) 
piiriin osakeyhtiömuotoinen maatalous kuuluu myös silloin, jos osakeyhtiöön 
on siirretty vain kotieläintalous, tilan tuotantorakennukset sekä eläimet, mutta 
pellot on jätetty viljelijän omaan lukuun viljeltäväksi. Tällöin mitään MVL:n 
säädöksi ei sovelleta yhtiöön. (Osakeyhtiömuotoisten ja monialaisten maatilo-
jen sukupolvenvaihdosten edistäminen 2005, 11.) 
Osakeyhtiö on kirjanpitovelvollinen, ja sen on yleensä tehtävä suoriteperustei-
nen tilinpäätös. Maatilatalouden tuloverolain 4 § perusteella osakeyhtiön on 
laskettava verotettava tulo maksuperusteen mukaan, vaikka kirjanpito olisi 
tehty suoriteperusteen mukaan. (Maatilayrityksen yhtiöittäminen 2007, 31.) 
Osakeyhtiöllä voi olla eri tulonlähteitä, joille kirjanpidon tulos jaetaan. Tuloa voi 
syntyä elinkeinotulonlähteestä, maatalouden tulonlähteestä sekä muun toi-
minnan tulonlähteestä. Tällöin yhtiön kirjanpidon osoittama voitto taikka tappio 
ei sovellu suoraan tuloverotuksen perusteeksi, kun yrityksellä on useampia 
tulonlähteitä, joille kirjanpidon tulos jaetaan. Tulolähteelle vahvistettu tappio 
voidaan vähentää vain saman tulolähteen tuloksesta. (Osakeyhtiö/tuloverotus 
2008.) 
Kuten jo aiemminkin mainittua, maataloustoimintaa harjoittava osakeyhtiö voi 
tuottaa verotuksellista etua osakkailleen silloin, jos aikaisempaa toimintaa on 
verotettu pääasiallisesti ansiotulona ja verojen kokonaismäärä on ollut yli 26 
%. Jos osakas joutuu nostamaan yhtiöistä paljon ansiotuloja, eli tässä tapauk-
sessa lähinnä palkkatuloja, verotuksellinen etu osakkaan kannalta menete-
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tään, koska progressiivinen verotus on yleensä yhteisöveroa ankarampaa. 
Yhtiön verotuksessa palkkakulut ovat vähennyskelpoisia menoja.  Palkkatulo 
lasketaan kokonaan ansiotuloksi, ja jos osakkeen matemaattinen arvo on pie-
ni, ovat osingot lähes kokonaan ansiotuloa. Näin ollen yrityksen nettovaralli-
suuden tärkeys korostuu, mikäli osakeyhtiöllä aiotaan saavuttaa verotuksellis-
ta etua muihin yritysmuotoihin nähden. (Maatilayrityksen yhtiöittäminen 2007, 
31–34.) Mikäli mahdollista, osakeyhtiöön kannattaakin jättää yrityksessä syn-
tyneitä tuloja kerryttämään yhtiön nettovarallisuutta, ja jakaa tulevina vuosina 
verotuksellisesti edullisia osinkoja. (Rintala 2007, 64.)  
Osakeyhtiöittämisen yhteydessä myös menetetään veroetuja.   Maataloustoi-
mintaa harjoittava osakeyhtiö ei voi tehdä elinkeinoverotuksen toimintavaraus-
ta, eikä se ole oikeutettu hankintameno-olettaman käyttämiseen. Myöskään 
MVL 4.2 § säännös maataloustuotteiden verovapaudesta ei koske osakeyhtiö-
tä; tuotesiirroista omaan käyttöön pitää maksaa täysi korvaus. Metsäverotuk-
sessa osakeyhtiöllä ei ole oikeutta metsävähennykseen eikä menovarauk-
seen. Osakeyhtiö voi tehdä maatalousverotuksen mukaisen tasausvarauksen 
sekä jälleenhankintavarauksen. (Maatilayrityksen yhtiöittäminen 2007, 35.) 
Ennen vuotta 2010 arvonlisäverotuksessa osakeyhtiö kuului kuukausimenette-
lyyn, vaikka se harjoitti alkutuotantoa. (Ohjeita uudelle arvonlisäverovelvollisel-
le ja työnantajalle 2008.) Vuoden 2010 alusta oma-aloitteisten verojen osalta 
otettiin käyttöön verotili. Verotili menettelyn myötä yrityksen, jonka liikevaihto 
on alle 25 000 euroa vuodessa, on mahdollista ilmoittaa ja maksaa arvon-
lisäveronsa kerran vuodessa. Jos yrityksen liikevaihto on 25000 - 50 000 eu-
roa vuodessa, on yrityksellä mahdollisuus ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron-
sa neljännesvuosittain. Halutessaan yrityksellä on kuitenkin mahdollisuus vali-
ta lyhyempi ilmoitus- ja maksujakso kuin mihin liikevaihto oikeuttaisi. Yrityksen 
on pysyttävä valitsemassaan kaudessa kolmen perättäisen kalenterivuoden 
ajan. Mikäli yrityksen liikevaihto kasvaa asetettujen raja-arvojen yli, on yrityk-
sen annettava verovirastolle asiasta ilmoitus. (Verotiliopas 2009, 5.; Verokausi 
2009.)  
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3.5 Vakuuttaminen 
Yrittäjäksi lasketaan henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuh-
teessa tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa (L 22.12.2006/1272).  
Yrittäjän eläkevakuutuksen tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentulo, kun 
yritystoiminta päättyy ikääntymisen tai työkyvyttömyyden vuoksi. Yrittäjän kuo-
leman jälkeen omaisilla on perhe-eläketurva. (Eläkevakuus on keskeinen osa 
yrittäjän turvaverkkoa n.d..) Yrittäjän eläkelain 22.12.2006/1272 mukaan yrittä-
jän on järjestettävä itselleen eläketurva työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläke-
kassasta, joka harjoittaa lainmukaista työeläkevakuuttamista.  
Yrittäjän asema yrityksessä sekä yhtiön toiminnan luonne ratkaisevat minkä 
eläkelain mukaisesti vakuuttaminen toteutetaan. Vakuuttaminen voidaan to-
teuttaa joko maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL, 22.12.2006/1280), yrittäjien 
eläkelain (YEL 22.12.2006/1272) tai työntekijäin eläkelain (TyEL, 
19.5.2006/395) mukaisesti. (Maatilayrityksen yhtiöittäminen 2007, 52.) 
Maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) piiriin kuuluvat 18–67-vuotiaat maa- ja 
metsätaloutta harjoittavat itsenäiset yrittäjät sekä heidän perheenjäsenensä.  
Vakuutus on pakollinen, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät. Tilalla on tällöin 
oltava viljeltyä maatalousmaata ja metsää vähintään viisi MYEL- hehtaaria. 
MYEL -hehtaareiksi lasketaan peltomaa kokonaisuudessaan sekä metsästä 
Keski-Suomessa 1/15. Osakeyhtiömuotoisessa toiminnassa osakas voidaan 
vakuuttaa vain, jos toimintaa verotetaan maatalouden tulonlähteestä. (Mela- 
turvaa vakuutetulle n.d., 3–6.) Maatalousyrittäjien eläkelain mukainen vakuu-
tus antaa vakuutetulle oikeuden maatalousyrittäjien lomituspalveluihin (MYEL 
-eläkevakuutus n.d.). 
Osakeyhtiössä MYEL- vakuutettavan osakkaan tulee olla johtavassa asemas-
sa sekä omistaa yksin tai yhdessä puolisonsa kansa yli 50 % yhtiön osakkeis-
ta tai äänimäärästä. Jos osakkaan aviopuoliso omistaa yhtiöstä vähintään yh-
den osakkeen, hänet voidaan MYEL- vakuuttaa osakeyhtiön osakkaana. (Yh-
tiömuotoinen toiminta 2007.) 
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Jos toimintaa verotetaan muusta kuin maatalouden tulonlähteestä, voidaan 
yhtiön johtavassa asemassa oleva henkilö vakuuttaa yrittäjien eläkelain (YEL) 
mukaan, mikäli hän täyttää tarvittavat ehdot. 
Holopaisen ja Levosen (2007, 241.) mukaan yrittäjien eläkelain (YEL) piiriin 
kuuluvat Suomessa asuvat yrittäjät, jotka työskentelevät yrityksessä, ovat 18- 
64 -vuotiaita, yritystoiminta on jatkunut vähintään neljä kuukautta yrittäjän täy-
tettyä 18 -vuotta eikä yrittäjä kuulu saman toiminnan perusteella muun eläke-
lain piiriin. Lisäksi yrittäjän työtulon yrityksestä on oltava riittävä. (Mts. 241.) 
Vuonna 2009 YEL- vakuutetun yrittäjän työtulon yritystoiminnastaan on oltava 
vuodessa vähintään 6560, 93 euroa, mutta enintään 149 000 euroa. Työtulolla 
tarkoitetaan sitä palkkaa, mikä olisi maksettava palkatulle ammattitaitoiselle 
henkilölle, joka suorittaisi yrittäjän tekemän työn. Yrittäjän yrityksestä todelli-
suudessa saama euromääräinen tulo ei tarkoita YEL:ssa yrittäjän työtuloa. 
(Yrittäjän työtulo n.d.). 
Osakeyhtiön johtavassa asemassa toimiva henkilö on YEL:n mukainen yrittä-
jä, jos hän omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa 
osakkeiden äänimäärästä yli 50 % tai jos heidän omistuksessa oleviensa 
osakkeiden äänimäärä on yli puolet kaikkien osakkeiden äänimäärästä.  Joh-
tavassa asemassa toimivaksi henkilöksi lasketaan toimitusjohtaja ja hallituk-
sen jäsen tai muussa vastaavassa asemassa toimiva henkilö. (Holopainen & 
Levonen 2007, 241–242.)  
Mikäli MYEL:n tai YEL:n mukaiset ehdot eivät täyty, hoidetaan työeläkevakuu-
tus työntekijäin eläkelain TyEL:n mukaan.  
Lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi yrittäjän täytyy huolehtia joko vapaa-
ehtoisin tai lakisääteisin järjestelyin tapaturmavakuutuksestaan sekä henkiva-
kuutuksestaan. Tapaturma- sekä henkivakuutusjärjestelyt ovat riippuvaisia 
siitä, minkä eläkelain mukaisesti yrittäjän eläkevakuutus on järjestetty.   
TyEL:n mukaan vakuutetut yrittäjät kuuluvat Tapaturmavakuutuslain 1948/608 
alaisuuteen.  YEL -vakuutetut yrittäjät eivät kuulu lakisääteisen tapaturmava-
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kuutuksen 20.8.1948/608 piiriin, joten tapaturmavakuutus on syytä hankkia 
vapaaehtoisesti (Holopainen & Levonen 2007, 248). MYEL - vakuutetulla yrit-
täjällä on voimassa automaattinen MATA- työtapaturmavakuutus (MATA- ta-
paturmavakuutus 2009). YEL - vakuutetulla yrittäjällä ei myöskään ole sopi-
muspohjaista ryhmähenkivakuutusta toisin kuin palkansaajalla ja maatalous-
yrittäjällä. Joten yrittäjän tulee järjestää itselleen vastaava turva vapaaehtoisin 
järjestelyin. (Holopainen & Levonen 2007, 249)  
Yhtiömuotoisena toimivat ympäristölupavelvolliset maatilat tarvitsevat henki-
löstön vakuutuksien lisäksi lakisääteisen ympäristövakuutuksen. Lakisääteis-
ten vakuutusten lisäksi yrittäjä voi siirtää taloudellisia riskejä vapaaehtoisilla 
vakuutuksilla vakuutusyhtiöiden vastuulle. (Maatilan riskien hallinta 2005, 57–
58.) 
3.6 Maataloustukien saatavuus 
Maatalouden tukia voidaan myöntää osakeyhtiömuotoisena harjoitettavalle 
maataloudelle.  Kun tuotantoa harjoitetaan useamman luonnollisen henkilön 
toimesta tai yhteisömuodossa on kansallisten tukien osalta vähintään yhden 
viljelijän, osakkaan, jäsenen tai yhtiömiehen oltava ikää ja MYEL – vanhuus-
eläkettä koskevat vaatimukset täyttävä luonnollinen henkilö, joka harjoittaa 
maa- tai puutarhataloutta. Hakija voi olla sitoumuksen tai sopimuksen anta-
mista edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18 -vuotias, mutta ei 
yli 68 -vuotias. Velvoitetta ei ole ympäristötuen eikä luonnonhaittakorvauksen 
kansallisissa lisäosissa. Eräistä kansallisen tuen edellytyksistä on kuitenkin 
mahdollista hakea poikkeuslupaa. (Hakuopas 2009, 17–19.) 
Luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukijärjestelmässä sekä eläinten hyvin-
voinnintuen ja ei- tuotannollisten investoinnintien tuessa tuen hakijan on oltava 
edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18 -vuotias, mutta enin-
tään 65 -vuotias. Yhtiömuotoisessa toiminnassa vähintään yhden osakkaan tai 
yhtiömiehen on täytettävä ikää koskevat vaatimukset. Nuorten viljelijöiden tu-
kea voidaan maksaa luonnollisten henkilöiden muodostamille ryhmille vain, 
jos kaikki jäsenet, yhtiömiehet tai osakkaat ovat alle 40 -vuotiaita.  Tilatuen, 
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peltokasvien tuotantopalkkion, energiakasvien tuen valkuaiskasvipalkkion, 
tärkkelysperunan tuen, ja EU:n siementuotannon tuen saamiselle ei ole ikära-
joitusta. (Hakuopas 2009, 17–19.)  
Tietyissä tapauksissa yhtiöittämisestä voidaan saavuttaa etuja, sillä kotieläinti-
la saa suuremman luonnonhaittakorvauksen lisäosan kuin kasvinviljelytila. 
Myös ympäristötuessa kotieläintila on oikeutettu korkeampaan tukeen kuin 
pelkkä kasvinviljelytila. Näin ollen kasvinviljelytilan voi olla kannattavaa yhtiöi-
tyä kotieläintilan kanssa. (Värri 2008, 53–54.)   
Maatalouden investointitukea voidaan myöntää yksityisoikeudelliselle yhteisöl-
le, joka elinkeinonaan harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatilalla maatalout-
ta. Yhteisössä määräysvallan tulee olla sellaisella henkilöllä, joka täyttää tuen 
hakijaa koskevat ehdot. Hakijan tulee olla yli 18 -vuotias, mutta alle 63 -
vuotias. Hakijalla tulee olla riittävä yritystoimintaa koskeva ammattitaito. Tuen 
kohteena olevalla yritystoiminnalla pitää olla olennaista merkityistä hakijan 
toimeentulon kannalta. (Maatalouden investointituet 2009.) Investointituki 
myönnetään avustuksena, korkotukilainan korkotukena, valtion takaukseen 
liittyvänä tukena tai näiden yhdistelmänä (Maatilojen investoinnit 2009). 
Tuen hakijan on huomioitava laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348. Mikäli 
tuen kohteena olevan rakennusurakkaa koskevan hankinnan arvo ylittää 
100 000 euroa tai kone- tarvike- laitehankinnan arvo ylittää 15 000 euroa ja 
samalla myönnetyn investointituen tukitaso ylittää tai saattaa ylittää 50 % on 
tuen hakijan kilpailututtava hankintansa. Hankinnasta on tässä tapauksessa 
järjestettävä avoin tarjouskilpailu ja julkaistava hankintaa koskeva ilmoitus jul-
kisessa Hilma -ilmoituskanavassa. (Maatalouden investointituet 2009.) 
Tukea voidaan myöntää kolmen verovuoden jaksona enintään 500 000 euroa 
tilaa kohti, mutta yhtiömuotoisessa toiminnassa tuki voi olla edellä mainittuna 
aikana enintään 750 000 euroa, mikäli yhtiössä on kaksi osakasta, tai jäsentä 
ja molemmat jäsenet täyttävät yrittäjää koskevat vaatimukset. Jos yhtiössä on 
kolme osakasta tai jäsentä, ja he kaikki täyttävät yrittäjää koskevat vaatimuk-
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set, voi tuki olla mainittuna aikana enintään 1000 000 euroa. (Tuen enim-
mäismäärä n.d..) 
Maatalouden harjoittaminen perheyhtiötyyppisessä osakeyhtiössä ei estä luo-
pumistuen myöntämistä sukupolvenvaihdoksessa. Vieraiden välisissä luovu-
tuksissa osakeyhtiö ei voi olla luopumistuen myöntämiseen oikeuttava luovu-
tuksensaaja. Maataloutta harjoittava osakeyhtiö voi olla luovutuksen saajana 
sukupolvenvaihdoksessa, jos luovutuksen kohteena ovat maatilaan kuuluvat 
pellot ja tuotantorakennukset kiinteistöluovutuksena.  Luovutuksensaajan täy-
tyy täyttää luopumistukiehdot sekä olla MYEL- vakuutettu, lisäksi luovutuk-
sensaajalla täytyy olla yhtiössä määräysvalta, joko yksin tai puolison kanssa.  
Jos sukupolvenvaihdoksessa luopujana on maataloutta osakeyhtiömuotoisesti 
harjoittava maatalousyrittäjä, on tukeen oikeuttava luopumistapa kaikkien 
osakkeiden luovuttaminen jatkajalle tai osakeyhtiön omistaman maatilan luo-
vuttaminen kiinteistöluovutuksena. (Kiviranta 2008, 9: 3.) 
3.7 Maatalouslomitus 
Osakeyhtiössä lomituspalveluihin on oikeutettu osakas, joka on MYEL – va-
kuutettu, ja hän osallistuu omalla työosuudellaan päätoimisesti maatalouden 
töihin edellyttäen, että yhtiö harjoittaa kotieläintaloutta ja tuloa verotetaan 
maatalouden tuloverolain mukaisesti. Kotieläimiä on oltava vähintään neljä 
eläinyksikköä, jotta maatalousyrittäjä on oikeutettu kalenterivuoden aikana 26 
päivän vuosilomaan. Lomaoikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle, vaan se on 
henkilökohtainen. Mikäli yrittäjä harjoittaa toista yritystoimintaa YEL -
vakuutuksen alaisena, tai hänellä on työ- tai virkasuhde, määritetään hänen 
toimimisensa päätoimisena maatalousyrittäjänä työaikavertailun avulla. (Vuo-
siloma 2009.) Vuosiloman lisäksi lomituspalveluiden piiriin kuuluvalla kotieläin-
talouden harjoittajalla on mahdollisuus saada maksullista sijaisapua sekä 
maksullista lomitusta. Joissakin tapauksissa myös pelkkää kasvinviljelyä har-
joittavalla maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada sijaisapua, mutta pel-
kästään kasvinviljelyä harjoittavalla yrittäjällä ei ole vuosilomaoikeutta. (Kenel-
le 2010.)  
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Yhtiöittämisessä osakkeet voivat jakautua niin, ettei kukaan osakkaista ole 
oikeutettu MYEL- vakuutuksen saajaksi, tai muut MYEL- vakuutuksen vaati-
mat ehdot eivät täyty. Tällaisessa tapauksissa kukaan osakkaista ei ole oikeu-
tettu lomittajapalveluihin, koska lomituspalveluihin oikeutetun henkilön on olta-
va MYEL- vakuutettu. (Kenelle 2010.) Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 
20.12.1996/1231 3§ mukaan maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa lomitus-
palveluihin oikeutetulla maatalousyrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka on va-
kuutettu maatalousyrittäjien eläkelain 19.5.2006/359 mukaisin perustustein. 
Maatalousyrittäjien eläkelain 6§ mukaan viljelmänä pidetään yhden tai use-
amman tilan muodostamaa yksikköä, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena. 
Näin ollen vaikka osakeyhtiön osakas olisi MYEL- vakuutettu yhtiön ulkopuo-
lella tapahtuvan toiminnan kautta, ei MYEL- vakuutus tuo tällöin oikeutta vuo-
silomaan ja lomituspalveluihin, jotka tapahtuisivat yhtiössä. Osakkaan yhtiön 
ulkopuolella tapahtuvaa yritystoiminta ei liity yhtiön toimintaan, koska näitä ei 
hallita yhtenä kokonaisuutena. Joten tällöin osakkaalla ei ole oikeutta käyttää 
lomituspalveluita yhtiössä, koska maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa 
säädetyt ehdot eivät täyty. 
3.8 Hallintavastuun jakautuminen ja johtaminen 
Yhtiöittäminen tuo muutoksia myös yrittäjien käytännön työhön. Tilakoon kas-
vaessa eritoten johtamisen merkitys korostuu. Osakeyhtiössä myös osakeyh-
tiölaki ja sen tuomat velvoitteet ohjaavat yrityksen päätöksentekoa sekä rajoit-
tavat yksittäisen osakkaan päätäntävaltaa. Päätäntävalta on siirtynyt yksittäi-
seltä toimijalta yhtiön hallitukselle.  
Perinteisessä maataloustuotannossa hallintavastuu on ollut tilan isännällä tai 
koko perheellä. Kun kaikki yrityksen hallituksen roolit ovat olleet samalla hen-
kilöllä tai samalla perheellä, ei ole ollut tarvetta luoda erillisiä hallintamalleja ja 
hallintaelimiä. Omistajien määrän kasvaessa ja tilojen yhteistoiminnan synty-
essä tulee uudenlainen tarve luoda yritystoiminnan hallintamekanismeja ja 
sopia osapuolten työnjaosta. Hyvin hallitussa yhtiössä on helppo toimia, siinä 
riskit ovat rajatut ja työnjaot selkeät. (Haapanen, Heikura & Leino 2004, 170–
172.) Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikille osakkaille on 
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selvää, kenellä on yhtiön nimenkirjoitusoikeus. Koska osakeyhtiö on itsenäi-
nen oikeushenkilö, täytyy osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä sopia, kuka tai ket-
kä ovat oikeutettuja kirjoittamaan yhtiön toiminimen eli tekemään yhtiön puo-
lesta sitovia oikeustoimia, kuten esimerkiksi lainasopimuksia.  (Paavilainen 
2006, 59.)  
Toimintaympäristön muutokset tuovat uusia vaatimuksia myös liiketaloudelli-
selle osaamiselle. Laajentavan tilan toiminnan hallinta edellyttää yhä enem-
män suunnittelua, päätöksentekoa, ohjausta sekä seurantaa. (Maatilayrityk-
sen menestystekijät 2008, 11–33) Hyvin johdetussa yrityksessä kaikkien tie-
dossa on yrityksen nykytilanteen lisäksi se, minne yritys on menossa. Kaikkien 
yrityksessä toimivien pitäisi ymmärtävää asioiden vaikutukset toisiinsa, ja osa-
ta perustella tekemänsä ratkaisut. (Maatilayrityksen kilpailukyky 2005, 24.) 
Maatilan johtaminen on eri toimintojen sekä toimijoitten yhteensovittamista 
sujuvaksi kokonaisuudeksi, jossa oikeita asioita tehdään oikein. Pelkät tehdyt 
työtunnit eivät takaa yritykselle hyvää tulosta. Johtamisen osaaminen, laatu ja 
valittu strategia ovat suuressa osassa luomassa yrityksen menestystä. (Maati-
layrityksen menestystekijät 2008, 36–37.)  
Yrityksen johtaminen voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään, operatiiviseen, stra-
tegiseen ja visionääriseen johtamiseen. Operatiivisessa johtamisessa keskity-
tään lyhyen aikavälin johtamiseen. Maatilayrityksessä tämä tarkoittaa kausi- ja 
vuosisuunniteluun liittyviä töitä. Suunnittelu kohdistetaan nykyhetkeen ja ny-
kyhetkestä kerättyyn tietoon, jolla voidaan vahvistaa päätöksentekotilannetta 
lyhyellä aikavälillä. Strategisessa johtamisessa aikaväli on pitempi, 3-5 vuotta. 
Strategisessa johtamisessa päähuomio kiinnitetään liikeidean, yritystoiminnan 
tavoitteiden ja strategian luomiseen. Strategisessa suunnittelussa tietoa kehi-
tetään tulevaisuuden vaihtoehtojen päätöksiä varten. Visionäärisessä johtami-
sessa aikajänne on vieläkin pitemmällä. Visionäärinen johtaminen on koko 
yrityksen elinkaaren suunnittelua, eri vaihtoehtojen punnitsemista sekä arvi-
ointia. Visionäärisessä päätöksenteossa on kuitenkin tärkeää tunnustaa vai-
keasti ennakoitavissa oleva toimintaympäristön muuttuminen. (Maatilayrityk-
sen menestystekijät 2008, 34.) 
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Yhtiömuodossa toiminen tuo haasteiden lisäksi myös mahdollisuuksia. Yhteis-
toiminta on aina ihmisten välistä keskinäistä kanssakäymistä, vuorovaikutus-
taitojen merkitys korostuu yhdessä toimittaessa. Tunne, että voi jakaa tuotan-
non riskejä tai työtaakkaa auttaa jaksamaan työssä paremmin.  Yhteistoimin-
nan ehdoton edellytys on yhtiökumppaneitten välinen luottamus ja samanhen-
kisyys, erimielisyydet tulee ratkaista neuvottelemalla ja yhteistä etua ajatellen. 
(Yhteistyöllä tuloksiin 1999, 23; 83.) 
 
4  TALOUDEN TUNNUSLUVUT 
Maatilayrityksen maatalouden tunnusluvut koostuvat keskeisistä yleisen yritys-
toiminnan tunnusluvuista sekä maatalouden perinteisistä tunnusluvuista.  
Kannattavuuden tunnusluvut voidaan jakaa euromääräisiin (absoluuttisiin) 
sekä suhteellisiin tunnuslukuihin. Euromääräisillä tunnusluvuilla tarkoitetaan 
tunnuslukuja, jotka kertovat kannattavuudesta euroissa. Näitä tunnuslukuja 
ovat esimerkiksi nettotulos, yrittäjänvoitto ja yrittäjätulo. Suhteelliset tunnuslu-
vut kertovat, kuinka paljon euroja on saatu suhteessa tuotantoon sitoutunee-
seen pääomaan. Suhteellisia tunnuslukuja ovat esimerkiksi omanpääoman 
tuottoprosentti, kannattavuuskerroin ja työtuntiansio. (Kannattava maatilayritys 
2008, 67–68.)  
Maatilayrityksen kannattavuuden arvioinnissa on hyvä käyttää useita tunnus-
lukuja, jotta saadaan todellinen kuva kannattavuudesta suhteessa yritystoi-
mintaan sitoutuneeseen pääomaan. Maatilojen talousseurannassa useimmi-
ten käytettyjä kannattavuuden tunnuslukuja ovat olleet kannattavuuskerroin, 
yrittäjätulo, työtuntiansio, oman pääoman tuottoprosentti sekä kokonaispää-
oman tuottoprosentti. (Kannattava maatilayritys 2008, 68.)  
Kannattavuuden tunnuslukujen lisäksi yrityksen taloutta tarkastellessa on syy-
tä kiinnittää huomioita rahoituksen tunnuslukuihin. Rahoituksen tunnusluvut 
kuvaavat yrityksen maksuvalmiutta sekä vakavaraisuutta. (Kannattava maati-
layritys 2008, 80.) 
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Vakavaraisuus kuvaa yrityksen pääomarakennetta. Mitä enemmän yritykses-
sä on omaa pääomaa suhteessa vieraaseen, sitä vakavaraisempi yritys on. 
Näin ollen myös vakavaraisen yrityksen liikeriskit ovat pienempiä.  Toiminnan 
loppuessa vakavarainen yritys voi realisoida omaisuutensa selviytyäkseen 
veloista. Vakavaraisuuden huonontuessa yrityksen luottokyky heikkenee, ja 
vararikko riski kasvaa.(Turkki 2005, 36.)  
Alapuolella on kuvattu muutamia maatalouden talouden tunnuslukuja tarkem-
min. 
Nettotulos kuvaa sitä, kuinka paljon omalle pääomalle saadaan tuottoa. Netto-
tuloksessa liiketulokseen on lisätty saadut korko- sekä rahoitustuotot, ja näi-
den yhteissummasta on vähennetty korko- sekä rahoituskulut. (Kannattava 
maatilayritys 2008, 71.) 
Yrittäjänvoitto kertoo, syntyykö toiminnasta varsinaista voittoa. Yrittäjänvoiton 
laskennassa nettotuloksesta on vähennetty oman pääoman korkovaatimus. 
Yrittäjänvoiton laskennassa on kustannuksista otettu huomioon myös yrittäjän 
palkkavaatimus. Negatiivinen yrittäjänvoitto kertoo siitä, ettei omalle pääomal-
le ole saatu täyttä korvausta, eikä yrittäjän palkkavaatimus ole täyttynyt. (Kan-
nattava maatilayritys 2008, 72.) 
Kannattavuuskerroin kuvaa kuinka hyvin saatavalla yrittäjätulolla voidaan kat-
taa oman pääoman korkovaatimus sekä oman työn palkkavaatimus. Jos kan-
nattavuuskerroin on suurempi kuin 1, on omalle työlle ja pääomalle saatu 
enemmän korvausta kuin palkkavaatimuksena ja pääoman korkovaatimukse-
na on laskettu. Kannattavuuskertoimen, ollessa tasan 1, on saatu palkankor-
jauksen ja pääoman korkovaatimuksen mukainen tuotto omalle työlle sekä 
pääomalle. Kannattavuuskertoimen ollessa alle 1, ei omalle työlle ja pääomal-
le ole saatu täyttä korvausta. (Kannattava maatilayritys 2008, 78.) 
Oman pääoman tuottoprosentti kertoo, kuinka paljon tuottoa jää koroksi omal-
le pääomalle, kun tuotoista vähennetään kustannukset lukuun ottamatta oman 
pääoman korkovaatimusta. Oman pääoman korkovaatimuksen laskennassa 
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on suositus käyttää korkovaatimuksena 5 prosenttia. (Kannattava maatilayri-
tys 2008, 74.) 
Kokonaispääoman tuottoprosentti kuvaa, kuinka paljon tuottoa jää koroksi 
pääomalle, kun tuotoista vähennetään kaikki muut kustannukset, paitsi korko- 
ja rahoituskulut sekä oman pääoman korkovaatimus. Yleisessä yritystoimin-
nassa yli 10 % tuottoprosentti on määritelty hyväksi, 5 – 10 % tuotto välttäväk-
si ja alle 5 % tuotto heikoksi. Kuitenkin maataloudessa kokonaispääoman tuot-
toprosentit ovat pieniä, johtuen pääoman suuresta määrästä verrattuna tuo-
tantoon. (Kannattava maatilayritys 2008, 73.)   
Työansio kuvaa, kuinka paljon omalle työlle saadaan korvausta, kun tuotoista 
on vähennetty kaikki muut kustannukset kuin oman työn palkkavaatimus ja 
verot. Työtuntiansio kuvaa työtuntiansiota (€/h) ennen veroja. Työntuntiansion 
laskennassa kokonaistuotoista on vähennetty kaikki muut kustannukset paitsi 
yrittäjän oman työn palkkavaatimus ja verot. Työtuntiansio lasketaan jakamal-
la työansio tehdyillä työtunneilla. (Kannattava maatilayritys 2008, 76–77.) 
Omavaraisuusaste- % kuvaa omanpääoman määrän sekä koko omaisuuden 
yhteismäärän välistä suhdetta. Yleisesti yli 40 % omavaraisuusastetta pide-
tään hyvänä, 20 – 40 % omavaraisuusastetta välttävänä ja alle 20 % omava-
raisuusastetta heikkona. Suhteellinen velkaantuneisuus puolestaan kuvaa 
velkojen suhdetta liikevaihtoon, eli suhteellisen velkaantuneisuuden ollessa 
suuri, joudutaan liikevaihdosta käyttämään suurempi osa velkojen hoitoon. 
Maatilojen tuotannon vaatiessa usein paljon pääomaa suhteessa liikevaihtoon 
voi suhteellinen velkaantuneisuus olla melko suuri, vaikka omavaraisuusaste 
olisikin hyvä. (Kannattava maatilayritys 2008, 80–81.) 
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5 ESIMERKKIMAATILAYRITYSTEN TÄMÄN-
HETKINEN TUOTANTO 
Tässä luvussa kuvaillaan esimerkkeinä käytettyjen maatilayritysten tämänhet-
kistä tuotantoa ja tuotannon taloudellista kannattavuutta. Esimerkkitilat ovat 
nimetty Yrittäjä Y:ksi sekä Yrittäjä X:ksi.  
5.1 Yrittäjä Y  
Yrittäjä Y:n tila sijaitsee C2 tukialueella. Tilan päätuotantosuunta on välitys-
vasikoihin perustuva naudanlihantuotanto. Tilan vakituiseen työvoimaan kuu-
luu kaksi henkilöä ja lisäksi tila käyttää yhtä henkilöä kausityövoimana. Li-
hanautoja tilalla on 200 yksilöä ja vuotuinen teurasmäärä on 40 000 Kg, nau-
dat tulevat tilalle ternivasikoina. Kasvatusaika tilalla on 17 kuukautta. Tilalla on 
kaksi 100 eläinpaikkaista kasvattamorakennusta, joista toinen toimii vasikka-
kasvattamona ja toinen loppukasvattamona. Liitteessä 1. on havainnollistettu 
laskelmassa käytetty eläinten tuotantokierto 13 kuukauden aikana. Vasikka-
kasvattamossa on määritetty olevan juottoautomaattikapasiteettia 40 vasikalle 
kerrallaan. Eläinten kuolleisuusprosenttina on laskelmassa käytetty kolmea 
prosenttia. 
Yrittäjällä on omistuksessaan 75 hehtaaria peltoa, joka on viljelyksessä. Pelto-
jen viljelyalat ovat jaettu säilörehulle (55ha) sekä rehuohralle (20ha). Alla luet-
telo Yrittäjä Y:n hallinnassa olevista koneista: 
 Traktoreita 5 kappaletta  
 Lietevaunu + multain 
 Perävaunuja 3 kappaletta 
 Pienkuormaajia 2 kappaletta 
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 Niittomurskain 
 Tarkkuussilppuri 
5.1.1 Tuotot 
 
Laskelmissa on käytetty mahdollisuuksien mukaan elinkeinosuunnitelman 
laadintaohjeen (2009) mukaisia suositushintoja vuodelle 2010.  
Lihan hintana on käytetty vuoden 2010 suositushintaa 2,635 euroa kilogram-
malta (Elinkeinosuunnitelman laadintaohje 2009, 18). Laskelmassa on lasket-
tu vuotuisten teurastettavien eläinten määrän olevan 154 yksilöä ja teuraspai-
non oletettu olevan 330 kilogrammaa. Vuotuisessa teurastettavien eläinten 
määrässä on huomioitu oletettu 3 % kuolleisuus. 
5.1.2 Tuet 
 
Tilan tilatukikelpoinen peltopinta-ala on 75 hehtaaria. Tila on sitoutunut maata-
louden ympäristötukeen, tuotantosuuntansa mukaisesti se on ympäristötuen 
mukainen kotieläintila. Laskelmaan on huomioitu tukien osalta sonnipalkkio, 
nautojen tuotantopalkkio, luonnonhaittakorvaus (LFA), ympäristötuki, pohjoi-
nen kotieläintuki, yleinen hehtaarituki sekä Cap -palautus.  
5.1.3 Muuttuvat kustannukset 
 
Välitysvasikoita on laskettu ostettavaksi tilalle vuoden aikana 160 yksilöä, ja 
niiden arvona on käytetty elinkeinosuunnitelman laadintaohjeen mukaista hin-
taa 185 euroa/vasikka.  
Rehuohran siemenen hintana on käytetty 0,41 euroa kilogrammalta, siementä 
on laskettu käytettävän uudistuksessa 200 Kg/ hehtaari. (Mallilaskelmia maa-
taloudesta 2009, 4). Säilörehunurmi on laskettu uudistettavaksi joka kolmas 
vuosi. Nurmen ostosiemenen hintana on käytetty 2,70 euroa (Salmelan tila 
2009) kilogrammalta, ja siemenmääränä 30 Kg/hehtaari. Säilörehun varastoin-
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ti tapahtuu siiloissa. Kasvisuojelu, leikkuupuinti, kylvö, sekä maanmuokkaus 
on laskettu teetätettäväksi urakoitsijalla. Urakointihintoina on käytetty TTS tut-
kimuksen julkaisemia keskimääräisiä urakointihintoja vuodelta 2008.  
Eläintenruokinta on laskettu säilörehuvaltaiseksi. Väkirehuina käytetään viljaa 
(ohra), sokerijuurikasleikettä sekä alkukasvatustäysrehua. Juottokaudella ruo-
kinta tapahtuu pääosin juomarehulla. Lisäksi ruokintaa täydennetään kiven-
näisillä.  Liitteessä 2 on eläinten ruokintasuunnitelma. Ruokintasuunnitelma 
pohjautuu Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen julkaisemiin rehu-
taulukoihin sekä ruokintasuosituksiin. Ruokintasuositukset ovat liitteessä 3.  
Eläinten ruokinnan on oletettu tapahtuvan pienkuormaajalla sekä osittain kä-
sin kaksi kertaa päivässä. 
Taulukossa 1 Tilan rehunkäyttö yhteensä/vuosi, esitetään laskelmissa käytetyt 
rehumäärät 200 sonnia kohti vuodessa sekä taulukossa 2 Rehujen hinnat, 
laskelmissa käytetyt rehujen hinnat kilogrammaa kohti sekä rehuihin käytetty 
summa vuodessa.  Laskelmassa ei ole laskettu myyntituloa säilörehun ylituo-
tannosta, joka tulisi olemaan laskelmassa käytetyllä satotasolla ja kahdella 
sadon korjuulla vuodessa noin 53 000Kg. Kotoisista (itse tuotetuista) rehuista 
on taseeseen merkitty puolenvuoden rehuvaraston arvo.  
TAULUKKO 1. Tilan rehun käyttö yhteensä/vuosi 
Tilan rehun 
käyttö yhteen-
sä/vuosi 
    
    
Rehu Käyttö Kg 
Tuotetaan itse 
Kg 
Ostetaan  
Kg 
Käyttö yhteensä 
Kg/v 
Säilörehu1 1001961 1540000   1001961 
Ohra2 157451 80000 77451 157451 
Juurikasleike 128824 0 128824 128824 
Juomarehu 5582 0 5582 5582 
Kasvatusrehu 52818 0 52818 52818 
Kivennäiset 6012 0 6012 6012 
1Tuotettaessa säilörehusta kaksi satoa vuodessa, satotason ollessa 14000 Kg/ha 
2Ohran satotasona käytetty 4000 Kg/ha     
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Sokerijuurikasleikkeen sekä alkukasvatustäysrehun (Primo 1) hinnat ovat 
Suomen Rehu Oy:ltä 9.11.2009 (Anttila 2009). Säilörehun sekä kivennäisten 
kilohinnat on määritetty mallilaskelmista (Mallilaskelmia maataloudesta 2009, 
30).  Ohran kilohinta on elinkeinosuunnitelman laadintaohjeen (2009) mukai-
nen suositushinta rehuohralle vuodelle 2010 (Taulukko 2). 
TAULUKKO 2. Rehujen hinnat 
 
Rehujen hinnat €/Kg Yhteensä €/V 
Säilörehu 0,034                    34 067 €  
Ohra 0,122                    19 209 €  
Juurikasleike 0,04                      5 623 €  
Juomarehu 1,9                    10 685 €  
Kasvatusrehu 0,4                    21 497 €  
Kivennäiset 0,6                      3 306 €  
 
Vuotuiseksi sähkömenoksi on arvioitu 3000 euroa. Poltto- ja voiteluaine kus-
tannuksiksi on arvioitu 1000 euroa vuodessa.  Muihin maatalouden menoihin, 
kuten koulutukseen, puhelinkuluihin ja ammattikirjallisuuteen on arvioitu kulu-
van vuodessa 2 % kaikkien kustannusten summasta eli 2675 euroa vuodessa 
(Turkki 2005, 67). Tila käyttää yrittäjien työpanoksen lisäksi kausityövoimaa 
750 h vuodessa. Kausityöntekijän tuntipalkaksi on laskemaan määritetty 12,60 
euroa tunnilta sisältäen palkan sivukulut.  
5.1.4 Kiinteät kustannukset 
 
Elinkeinosuunnitelman laadintaohjeen (2009) mukaisesti olemassa olevien 
tuotantorakennusten rakentamiskustannukset ovat määritetty Likwi- laskel-
maan Maa- ja metsätalousministeriön hyväksymien ohjekustannusten perus-
teella. Olemassa olevien rakennusten osalta taseessa käytetään jälleenhan-
kintahinnasta poistot vähentämällä saatavaa nykyarvoa. Tuloslaskelmassa 
esitettävät poistot perustuvat maatalouden taseen arvoihin, eivätkä verotus-
laskelmissa käytössä oleviin arvoihin. (Mts. 8.)  
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Loppukasvattamon hankintahinnaksi on määritetty 140 000 euroa sekä juot-
tamon hankintahinnaksi 84 000 euroa. Lietesäiliöitten hankintahinnaksi on 
määritetty 53 601 euroa, kattamattomien säilörehusiilojen hankintahinnaksi 35 
000 euroa sekä muitten rehuvarastojen hinnaksi 63 000 euroa viljasiilon m3 
hinnan perusteella. (A 29.10.2008/658.)  Rakentamisvuodeksi kaikille raken-
nuksille on määritetty 1980. Koneiden ja kaluston hankintahinnaksi on LIKWI-
laskelmaan määritetty 256 000 euroa.  Rakennusten sekä koneiden ja kalus-
ton vuosittainen poisto on laskettu elinkeinosuunnitelman laadintaohjeen 
(2009) mukaisesti menojäännösperiaatteella. Rakennusten poistoprosenttina 
on käytetty laadintaohjeen mukaista 5 prosenttia. Koneiden ja kaluston pois-
toprosenttina on käytetty ohjeen mukaista 12 prosenttia. (Mts. 9.) 
Rakennusten kunnossapitokustannukseksi on määritetty 1 % niiden jälleen-
hankinta-arvosta. Koneiden kunnossapitokustannukseksi on määritetty 3 % 
niiden jälleenhankinta-arvosta. Vuotuiseksi vakuutuskustannukseksi on määri-
tetty 0,2 % rakennusten sekä koneiden jälleenhankinta-arvosta ja kotieläinten 
nykyarvosta. (Turkki 2005, 67.)  
5.1.5 Työkustannukset 
 
Tilan työmäärä on määritetty Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen 
tuottamasta Taloustohtori -palvelusta vuoden 2007 mukaan. Tieto perustuu 
kannattavuuskirjanpitotiloilta kerättyyn aineistoon. Vuotuinen työaika on Talo-
ustohtori -palvelun mukaan keskimäärin 2300 tuntia vuodessa melko suurella 
nautakarjatilalla (Mt. 2009). Laskelmassa tästä on vähennetty 750 tuntia vie-
raan työvoiman osuutta, näin ollen tilan vuotuiseksi työmääräksi yrittäjien osal-
ta laskelmaan on määritetty 1700 tuntia vuodessa. Tuntipalkkana on käytetty 
elinkeinosuunnitelman laadintaohjeen (2009) mukaista 12,60 euroa/tunti (Mts. 
8).  
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5.1.6 Investointikustannukset 
 
Yritykselle ei ole laskelmissa huomioitu mahdollisia tulevia investointeja. Ra-
kennusten, koneitten- ja kaluston sekä maa-alueitten määrän on oletettu py-
syvän samoina koko laskelmakausien ajan. 
5.1.7 Tuotannon kannattavuus 
 
Tuotannon kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat on tehty vuosille 2009 - 
2018. Laskelmissa ei ole käytetty indeksikorotuksia, eli tuottojen ja kustannus-
ten arvoon ei ole oletettu syntyvän muutoksia.  Liitteessä 4 ovat Yrittäjä Y:n 
toiminnasta tehdyt kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat. 
Laskelman perusteella Yrittäjä Y:n tämänhetkinen yritystoiminta on kannatta-
vaa. Asetetut tavoitteet yrittäjän palkkavaatimukseksi sekä oman pääoman 
korkovaatimukseksi saadaan täytettyä. Maksuvalmiuslaskelman mukaan yri-
tyksen tulorahoituksella pystytään hoitamaan yritystoiminnan lainojen lyhen-
nykset sekä yrityksen kassa pysyy ylijäämäisenä koko laskelmakauden ajan. 
Näin ollen yrityksen maksuvalmiutta voidaan pitää hyvänä. 
Yrityksen omavaraisuusaste on korkea sekä velkojen määrä liikevaihdosta 
pieni, joten yritys voidaan todeta vakavaraiseksi. Nettotulosta yrityksessä syn-
tyy vuosittain kuviossa 1 esitetyllä tavalla. 
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KUVIO 1. Nettotulos Yrittäjä Y1 
 
Kuviossa 2 esitetään Yrittäjä Y:n yritystoiminnan tuottama yrittäjän voitto.  Ku-
ten kuviosta voidaan havaita, yrityksen toiminta pystyy tuottamaan riittävästi 
tulosta, että myös oman pääoman korkovaatimus saadaan katettua ja yrittä-
jänriskille saadaan vuosittain korvaus.  
Yrittäjän voiton aleneminen laskelmakauden edetessä johtuu oman pääoman 
korkovaatimuksen noususta. Tämä taas johtuu vieraan pääoman määrän, eli 
velkarahoituksen vähenemisestä. Velkarahoituksen korko- ja rahoituskulujen 
on katsottu laskelmassa olevan oman pääomankorkovaatimusta pienempiä. 
Eli velkarahoitus aiheuttaa ns. vieraanpääoman vipuvaikutuksen. Laskelma-
kauden lopussa yrityksen on laskettu olevan täysin velaton.  
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KUVIO 1. Yrittäjän voitto Yrittäjä Y1 
 
Yrityksen kannattavuuskerroin on yli yhden koko laskelmakauden ajan. Tästä 
voidaan vetää johtopäätös, että yrityksen toiminta on pystynyt kattamaan 
oman pääomankorkovaatimuksen sekä palkkavaatimuksen. Kuviossa 3 esite-
tään Yrittäjä Y:n nykyisen tuotannon kannattavuuskerroin vuosina 2009 – 
2018. Kuten kuviosta voidaan havaita, kannattavuuskerroin alkaa laskea las-
kelmakauden edetessä. Tämä johtuu jo aikaisemmin selitetystä oman pää-
omanmäärän nousun vaikutuksista. 
 
KUVIO 2. Kannattavuuskerroin Yrittäjä Y1 
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Yrittäjä Y:n tuotannossa kokonaispääoman tuottoprosentti pysyttelee laskel-
makauden ajan yleisen yritystoiminnan ohjeiden mukaisella tyydyttävällä ta-
solla, mutta tässä kohtaa on hyvä huomioida, että maataloudessa kokonais-
pääoman tuottoprosentit ovat yleensä pieniä. Esimerkiksi vuoden 2009 nauta-
karjatalouden kokonaispääoman tuottoprosentti on MTT:n ennusteen mukaan 
-0,8 % (Taloustohtori n.d.).   
  
 
KUVIO 3. Kokonaispääoman tuotto- % Yrittäjä Y1 
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5.2 Yrittäjä X 
Yrittäjä X:n tila sijaitsee C2 tukialueella. Yrityksen tuotantosuunta on kasvinvil-
jely. Peltoa tilalla on hallinnassa yhteensä 80 hehtaaria, joista 30 on vuokrat-
tua. Tilalla viljellään rehuohraa, rypsiä sekä siemenohraa. Tilalla on omistuk-
sessa kuivuri sekä viljasiilo. Yrittäjä X ei omista kaikkia maatalouden koneita 
täysin itse, vaan osa koneista on yhteisomistuksessa toisen henkilön kanssa.  
Alla luettelo Yrittäjä X:n hallinnassa sekä osittaisessa hallinnassa olevista 
maatalouteen käytettävistä koneista: 
 Traktoreita 3 kpl 
 Kylvölannoitin 
 Äes 
 Leikkuupuimuri 
 Kyntöaurat 
 Peräkärryjä 3 kpl 
5.2.1 Tuotot 
 
Laskelmissa on käytetty mahdollisuuksien mukaan elinkeinosuunnitelman 
laadintaohjeen (2009) mukaisia suositushintoja vuodelle 2010. 
Yrityksen viljelyalat ovat jaettu seuraavasti: rehuohralle 43 hehtaaria, siemen-
viljatuotantoon siemenohralle 15 hehtaaria, rypsille 18 hehtaaria ja lisäksi 4 
hehtaaria on kesannolla. Siemenohran hintana on käytetty Likwi- laskentaoh-
jelman antamaa hintaa 0,139 €/Kg. Rypsin hintana on käytetty elinkeinosuun-
nitelman laadintaohjeen (2009) mukaista hintaa 0,276 €/Kg. Rehuohran kilo-
hintana on käytetty elinkeinosuunnitelman laadintaohjeen mukaista kilohintaa 
0,122 €/Kg (Elinkeinosuunnitelman laadintaohje 2009, 18.) 
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5.2.2 Tuet 
 
Yritys on sitonut ympäristötuen ehtoihin ja on tuotantosuuntansa mukaisesti 
ympäristötuen mukainen kasvinviljelytila. Tuista laskelmassa on otettu huomi-
oon peltokasvien tuotantopalkkio, luonnonhaittakorvaus (LFA), yleinen heh-
taarituki, pohjoinen hehtaarituki, Cap- palautus sekä siementuotantotuki.  
5.2.3 Muuttuvat kustannukset 
 
Rehuohran siemenen hintana on käytetty 0,41 euroa kilogrammalta, siementä 
on laskettu käytettävän uudistuksessa 200 Kg/ hehtaari. Siemenohran sieme-
nen hintana on käytetty 0,50 euroa kilogammalta, siementä on laskettu käytet-
tävän uudistuksessa 225 Kg/hehtaari. Rypsin siemenen hintana on käytetty 
uudistuksessa 4,50 euroa/kilogrammalta ja uudistuksessa siementä käytettä-
vän 9 Kg/hehtaari. (Mallilaskelmia maataloudesta 2009, 4-13.)  
Kasvinsuojelu ja tuholaisten torjunta on laskettu teetettäväksi urakoitsijalla, 
urakointihintoina on käytetty TTS tutkimuksen julkaisemia keskimääräisiä ura-
kointihintoja vuodelta 2008. Liikepääoman määräksi on laskettu sitoutuvan 50 
% muuttuvien kustannusten summasta ja liikepääoman korkona on käytetty 5 
prosenttia.  
Vuotuiseksi sähkömenoksi on arvioitu 1700 euroa vuodessa, vuotuisiksi polt-
to- ja voiteluaine kustannuksiksi on arvioitu 5242 euroa vuodessa. Muihin 
maatalouden menoihin, kuten ammattikirjallisuuteen ja puhelinkuluihin on ar-
vioitu kuluvan vuodessa 2 % kaikkien kustannusten summasta eli 862 euroa 
vuodessa (Turkki 2005, 67). Lisäksi laskelmaan on määritetty 200 tuntia vie-
rasta työvoimaa. Vieraan työvoiman tuntipalkkana on käytetty 12,6 euroa si-
sältäen palkan sivukulut. 
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5.2.4 Kiinteät kustannukset 
 
Kuivurirakennuksen rakentamiskustannus on merkitty Likwi- laskelmaan Maa- 
ja metsätalousministeriön ohjekustannusten perusteella. (ks. sivu 27 kohta 
5.1.4) Rakentamiskustannukseksi on laskelmaan määritetty 39 000 euroa kiin-
teän lämminilmakuivaamon m3 hinnalla (A 29.10.2008/658.)  Viljasiilon raken-
tamiskustannukseksi on arvioitu 7000 euroa. Kuivurirakennuksen rakentamis-
vuodeksi on laskelmaan määritetty 1984 ja viljasiilon rakentamisvuodeksi 
2006.  Koneitten ja kaluston arvoksi on taseeseen merkitty maatalouteen käy-
tetyn työnmenekin perusteella, maatalouden osuus koneiden arvosta eli 131 
000 euroa. Koneista, jotka ovat yhteisomistuksessa toisen henkilön kanssa, 
on taseeseen merkitty koneen tai kaluston arvo Yrittäjä X:n omistaman osuu-
den perusteella. Pellon vuokrahintana on käytetty 173 euroa/ha/vuosi.  
Rakennusten poistot on määritetty laskelmaan elinkeinosuunnitelman laadin-
taohjeen (2009) mukaisesti 5 % mukaan. Koneitten poistoprosenttina on käy-
tetty ohjeen mukaista 12 %. Olemassa olevien rakennusten osalta taseessa 
käytetään jälleenhankintahinnasta poistot vähentämällä saatavaa nykyarvoa. 
Tuloslaskelmassa esitettävät poistot perustuvat maatalouden taseen arvoihin 
eivätkä verotuslaskelmissa käytössä oleviin arvoihin. (Mts. 8-9.) 
Rakennusten kunnossapitokustannukseksi on määritetty 1 % niiden jälleen-
hankinta-arvosta. Koneiden kunnossapitokustannukseksi on määritetty 3 % 
niiden taseeseen merkitystä jälleenhankinta-arvosta. Vuotuiseksi vakuutus-
kustannukseksi on määritetty 0,2 % rakennusten sekä koneiden jälleenhankin-
ta-arvosta ja kotieläinten nykyarvosta. (Turkki 2005, 67.)  
5.2.5 Työkustannukset 
 
Tilan työmäärä on määritetty laskelmaan Maa- ja elintarviketalouden tutki-
muskeskuksen tuottamasta Taloustohtori -palvelusta vuoden 2007 viljatilojen 
keskiarvon mukaan. Työtuntien keskiarvo oli viljatiloilla 1110 työtuntia vuodes-
sa (Työtunnit tuotantosuunnittain n.d.). Tästä työtuntimäärästä on vähennetty 
200 tuntia vieraan palkkatyövoiman osuutta. Eli lopulliseksi yrittäjän työtunti-
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määräksi laskelmaan on määritetty 910 tuntia vuodessa.  Tuntipalkkana on 
käytetty elinkeinosuunnitelman laadintaohjeen mukaista 12,60 euroa tunti 
(Mts. 8). 
5.2.6 Investointikustannukset 
 
Laskelmaan ei ole määritetty mahdollisia tulevia investointikustannuksia, ko-
neiden, kaluston ja maa-alueiden on oletettu pysyvän samana laskelmakausi-
en ajan.  
5.2.7 Tuotannon kannattavuus 
 
Tuotannon kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat on tehty vuosille 2009 - 
2018. Laskelmissa ei ole käytetty indeksikorotuksia. Liitteessä 5 ovat Yrittäjä 
X:n toiminnasta tehdyt kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat. 
Laskelman perusteella Yrittäjä X:n yritystoiminta on asetettuihin tavoitteisiin 
nähden kannattamatonta. Vuotuiset tuotot eivät missään vaiheessa laskelma-
kautta nouse niin korkeiksi, että yritystoiminnasta saataisiin riittävä tuotto kor-
vaamaan oman pääoman korkovaatimus sekä omalle työlle asetettu palkka-
vaatimus täyttymään.  
Kannattavuuslaskelman perusteella velkojen osuus liikevaihdosta on hälyttä-
vällä tasolla, mutta mikäli yritys pystyy suoriutumaan maksuvelvoitteistaan 
vuoteen 2012 asti, laskee yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus alle hälyt-
tävän tason. Jos käytetään suhteellista velkaantuneisuutta vakavaraisuuden 
mittarina, yrityksen vakavaraisuus nousee vuoden 2012 jälkeen tyydyttävälle 
tasolle, suhteellisen velkaantuneisuuden alentuessa. Tätä ennen yrityksen 
vakavaraisuus on heikko. Vuoden 2016 jälkeen yrityksen suhteellinen vel-
kaantuneisuus laskee ja vuoden 2017 jälkeen yritys on velaton. Tämä tarkoit-
taa käytännössä yrityksen vakavaraisuuden huomattavaa nousua.  
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Yrityksen omavaraisuusaste on koko laskelmakauden ajan korkea, vaikka 
suhteellinen velkaantuneisuus onkin aluksi suuri. Korkean omavaraisuusas-
teen pitäisi kertoa yrityksen vakavaraisuudesta. 
Käytännössä kuitenkin yrityksen vakavaraisuutta mitattaessa on huomioitava 
myös se, kuinka yrityksen maksuvelvoitteet pystyään hoitamaan ja kuinka hy-
vä tappionsietokyky yrityksellä on. Maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmien 
perusteella ainoastaan luopumalla yrittäjän palkkavaatimuksesta, voidaan yri-
tyksen maksuvelvoitteista selvitä. 
Yrityksen kassa pysyttelee heikosti ylijäämäisenä koko laskelmakauden ajan 
ja yrityksen tulorahoitus on riittävä, jotta sillä pystytään hoitamaan yritystoi-
minnan lainojen lyhennykset.  Toiminta ei kuitenkaan kestä juuri minkäänlaista 
tuottojen alenemista.  
Yrityksen vuotuista nettotulosta havainnollistetaan kuviossa 4, ja kuten kuvios-
ta voidaan huomata, nettotulos pysyy negatiivisena aina vuoteen 2014 asti, 
tämän jälkeen se nousee vähäisesti positiiviseksi. Negatiivinen nettotulos ai-
heuttaa vakavaraisuuden heikkenemistä. 
 
KUVIO 4. Nettotulos Yrittäjä X 
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Kuten voidaan päätellä jo negatiivisesta tai hyvin vähäisesti positiivisesta net-
totuloksesta, yrittäjän voitto jää vuosittain negatiiviseksi. Eli omalle pääomalle 
asetettua korkovaatimusta ei laskelmakausien aikana saada täytettyä yhtenä-
kään vuonna. Yrittäjä X:n toiminnan vuotuista yrittäjän voittoa havainnolliste-
taan kuviossa 5. 
 
KUVIO 5. Yrittäjän voitto Yrittäjä X 
 
Kannattavuuskerroin pysyttelee Yrittäjä X:n toiminnassa alle tavoitetason. 
Heikko kannattavuuskerroin voidaan päätellä jo aiemmasta negatiivisesta net-
totuloksesta ja yrittäjän voitosta. Kuviossa 6 havainnollistetaan kannattavuus-
kerroin eri toimintavuosina.  
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KUVIO 6. Kannattavuuskerroin Yrittäjä X 
Toiminnan kokonaispääoman tuottoprosentti on toiminnassa ensimmäisinä 
laskelmakausina negatiivinen ja tämänkin jälkeen heikko. Kuviossa 8 esite-
tään kokonaispääoman tuottoprosentit eri toimintavuosina.  Kuten jo aiemmin-
kin mainittua, maataloudessa kokonaispääoman tuottoprosentit jäävät usein 
alhaisiksi. Vuoden 2009 ennuste viljatilojen kokonaispääoman tuottoprosen-
tiksi on -1,8 % (Taloustohtori n.d.). 
 
KUVIO 7. Kokonaispääoman tuotto- % Yrittäjä  
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6 TUOTANNON LAAJENTAMINEN- YRITTÄJÄ Y 
6.1 Laajennussuunnitelma 
Yrittäjä Y:n tuotannon laajentamisessa eläinmäärä nostetaan 360 yksilöön. 
Tuotanto on edelleen välitysvasikoihin pohjautuvaa naudanlihantuotantoa.  
Vanhoista tuotantorakennuksista molemmat jäävät edelleen käyttöön. Las-
kelmassa toinen rakennuksista toimii alle 6 kuukautisten vasikoiden vasikka-
kasvattamona ja toinen rakennuksista laajennetaan toimimaan 240 eläimen 
loppukasvattamona. Vasikkakasvattamon juottoautomaattikapasiteetin on ole-
tettu pysyvän 40 vasikassa.  Eläinten kuolleisuusprosenttina on käytetty täs-
säkin laskelmassa kolmea prosenttia. Kasvatusajan on laskettu olevan edel-
leen 17 kuukautta.  
Olemassa olevan pellon määrän on oletettu pysyvän samana sekä vanhojen 
koneitten on oletettu jäävän käyttöön tuotannon laajentuessa.  Viljelyalojen on 
edelleen oletettu jakaantuvan 55 hehtaaria säilörehunurmelle sekä 20 hehtaa-
ria ohralle. Uuden tuotannon on oletettu laskelmassa käynnistyvän vuonna 
2011. 
Eläinmäärän noustessa täytyy Yrittäjä Y:n huomioida lisääntyvä lannanlevi-
tysalan tarve.  Ympäristöministeriön Vuonna 2009 julkaiseman kotieläintalou-
den ympäristösuojeluohjeen mukaisesti laskettuna Yrittäjä Y tarvitsee 89,6 
hehtaaria lannanlevitysalaa, mikäli eläinten tuotantokierto noudattaa liitteessä 
6 laskettua mallia. Näin ollen Yrittäjä Y:n on hankittava 14,6 hehtaaria lisää 
lannanlevitysalaa. (Mts. 37.) 
6.1.1 Tuotot 
 
Laskelmissa on käytetty mahdollisuuksien mukaan elinkeinosuunnitelman 
laadintaohjeen mukaisia suositushintoja. Lihan hintana on käytetty vuoden 
2010 suositushintaa 2,635 euroa kilogrammalta (Elinkeinosuunnitelman laa-
dintaohje 2009, 18). Laskelmassa on laskettu vuotuisten teurastettavien eläin-
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ten määrän olevan 240 yksilöä ja teuraspainon oletettu olevan 330 kilogram-
maa. Teurastettavien eläinten määrässä on huomioitu oletettu 3 % kuollei-
suus.  
Mikäli ternivasikoita saapuu laskelman mukaisesti 40 eläimen erässä kuusi 
kertaa vuodessa, saadaan yrityksen eläinmäärä täyteen kahden vuoden aika-
na. Eli vuonna 2013 tilalta teuraaksi lähtevien eläinten määrä on asettunut 
tavoitteen mukaiselle tasolle. Vaihtoehtoisesti eläinmäärän täyteen saamista 
voisi nopeuttaa ostamalla niin sanottuja teinivasikoita, jotka eivät tarvitse enää 
juottoruokintaa. 
6.1.2 Tuet 
 
Tilatukikelpoinen pelto pinta-ala on edelleen 75 hehtaaria. Laskelmaan on 
huomioitu tukien osalta sonnipalkkio, nautojen tuotantopalkkio, luonnonhaitta-
korvaus (LFA), ympäristötuki, pohjoinen kotieläintuki, yleinen hehtaarituki sekä 
Cap -palautus.  
6.1.3 Muuttuvat kustannukset 
 
Välitysvasikoita on laskettu ostettavaksi tilalle vuoden aikana 240 yksilöä, ja 
niiden arvona on käytetty elinkeinosuunnitelman laadintaohjeen mukaista 185 
euroa/vasikka. Viljelyn muuttuvien kustannusten on oletettu pysyvän samana, 
kuin tuotannossa ennen laajennusta. (Ks. kohta 5.3.1 Muuttuvat kustannukset, 
sivu 24.) 
Eläinten ruokinnan on oletettu pysyvän rakenteeltaan samanlaisena, kuin ai-
kaisemmassa tuotannossa. (ks. Liite 2 ). Ruokinta siirtyy erillisruokinnasta 
seosrehuruokintaan, ape jaetaan kerran päivässä.  Pellon määrän pysyessä 
75 hehtaarissa joudutaan ostorehujen määrää nostamaan, koska oman pellon 
tuotanto ei pysty kattamaan säilörehun sekä ohran tarvetta. Taulukossa 3, 
Tilan rehun käyttö yhteensä/vuosi Laajempi tuotanto, esitetään rehun käyttö 
vuodessa laajennuksen jälkeen. 
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TAULUKKO 3. Tilan rehun käyttö yhteensä/vuosi Laajempi tuotanto 
 
Tilan rehun käyttö yhteen-
sä/vuosi Laajempi tuotanto    
   
Rehu Käyttö Kg 
Tuotetaan itse 
Kg Ostetaan Kg Yhteensä Kg 
Säilörehu1 1803529 1540000 263529 1803529 
Ohra2 283412 80000 203412 283412 
Juurikasleike 231882 0 231882 231882 
Juomarehu 10048 0 10048 10048 
Kasvatusrehu 95072 0 95072 95072 
Kivennäiset 10821 0 10821 10821 
1Tuotettaessa säilörehusta kaksi satoa vuodessa, satotason ollessa 
14000 Kg/ha   
2Ohran satotasona käytetty 4000 Kg/ha     
 
Rehujen hintojen lähteet ovat samat kuin Yrittäjä Y:n nykyistä tuotantoa ku-
vaillessa kohdassa 5.1.3. Muuttuvat kustannukset, sivu 26. Taulukossa 4, Re-
hujen hinnat/Laajempi tuotanto, esitetään laskelmassa käytetyt rehujen hinnat 
sekä rehuihin käytetty summa vuodessa.  
TAULUKKO 4. Rehujen hinnat/Laajempi tuotanto 
 
Rehujen hinnat/Laajempi tuo-
tanto €/Kg Yhteensä €/V 
Säilörehu 0,034              61 320 €  
Ohra 0,122              34 576 €  
Juurikasleike 0,04              10 122 €  
Juomarehu 1,9              19 232 €  
Kasvatusrehu 0,4              38 694 €  
Kivennäiset 0,6                5 952 €  
 
Vuotuiseksi sähkömenoksi on arvioitu 3500 euroa. Poltto- ja voiteluaine kus-
tannuksiksi on arvioitu 2000 euroa vuodessa.  Muihin maatalouden menoihin, 
kuten koulutukseen, puhelinkuluihin ja ammattikirjallisuuteen on arvioitu kulu-
van vuodessa 2 % (Turkki 2005, 67). Yrittäjien työpanoksen lisäksi laskel-
maan on huomioitu kausityövoimaa 750 h vuodessa. Kausityöntekijän tunti-
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palkaksi on laskemaan määritetty 12,6 euroa tunnilta, sisältäen palkan sivuku-
lut.  
6.1.4 Kiinteät kustannukset 
 
Olemassa olevien rakennusten sekä koneiden hankintahinnat on merkitty Lik-
wi- laskelmaan sivulla 27 kohdassa 5.1.4 kiinteät kustannukset esitetyllä taval-
la, myös poistoprosentit on merkitty kohdassa esitetyn tavanmukaisesti. Uudet 
koneet, rakennelmat ja perusparannuksien hankintahinnat merkitty taseeseen 
erillisenä, että hankintojen poistot saadaan alkamaan todellisesta investointi-
vuodesta.  Poistoprosentteina on käytetty elinkeinosuunnitelman laadintaoh-
jeen mukaisia prosentteja, koneille ja kalustolle 12 % ja rakennuksille 5 % 
(Elinkeinosuunnitelman laadintaohje 2009, 9). 
Rakennusten kunnossapitokustannukseksi on määritetty 1 % niiden jälleen-
hankinta-arvosta. Koneiden kunnossapitokustannukseksi on määritetty 3 % 
niiden jälleenhankinta-arvosta. Vuotuiseksi vakuutuskustannukseksi on määri-
tetty 0,2 % rakennusten sekä koneiden jälleenhankinta-arvosta ja kotieläinten 
nykyarvosta. (Turkki 2005, 67.)  
6.1.5 Työkustannus 
 
Peltotöihin kuluvan työaika on määritetty maatalouden mallilaskelmista. Ohran 
viljelyyn on määritetty 12 tuntia hehtaaria kohden ja säilörehunviljelyyn 10 tun-
tia hehtaaria kohden. (Mallilaskelmia maataloudesta 2009, 4-30.) Kotieläintuo-
tannon töihin kuluva työaika on laskettu TTS- manager maatilan työmäärän 
suunnitteluohjelmalla. Jokaista sonnia kohti on laskettu vuodessa kuluvan 
5,16 tuntia työaikaa. Liitteessä 7 on kotieläintalouden työmäärästä tehty las-
kelma.  Yhteensä kotieläintalouden, kasvinviljelyn sekä kirjanpito- ja johtamis-
töihin on vuodessa laskettu kuluvan 3265 tuntia työaikaa, kun säilörehusta 
korjataan kaksi satoa vuodessa ja kirjanpito- ja johtamistöihin varataan 40 tun-
tia vuodessa. 
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6.1.6 Investointikustannukset 
 
Laskelmassa yritykselle on määritelty investointikustannuksia tuotantoraken-
nuksen laajentamiseen sekä tuotantorakennuksen kunnostamiseen. Eläin-
määrän lisääntyessä myös lietelannan ja säilörehun varastointitarve lisääntyy. 
Lisäksi yritykselle on laskelmaan määritetty hankittavaksi seosrehuvaunu sekä 
rakennettavan seosrehulle välivarasto, josta rehu jaetaan eteenpäin pien-
kuormaajalla.  
Rakennusten investointikustannukset on määritetty Maa- ja metsätalousminis-
teriön antamista ohjekustannuksista (A 29.10.2008/658). Parsipedin hinta on 
K-maatalouden vuoden 2009 maatilatarvike-varaosa syyskuvastosta. Seosre-
huvaunun hinta on Maaseudun tulevaisuudessa 18.11.209 olleesta Konefar-
min mainoksesta. Kyseinen hinta on Seko Black Bull seosrehuvaunun hinta.  
Taulukossa 5 Laajentamisinvestoinnit, on esitetty laskelmassa tuotannon laa-
jentamiseen käytettävät investointikustannukset eriteltyinä, sekä niiden yhteis-
summa.  
TAULUKKO 5. Laajentamisinvestoinnit 
 
Laajentamisinvestoinnit:       
Lisäsiipi vanhaan kasvattamoon 160 eläimelle:   224000 €/800m² 
Lisää lietelannan varastointitilaa:   8449 €/497m³ 
Parsipetiä 80 m² juottamoon, 43 €/m, leveys 
120 cm:   3450,72 €/100m 
Lisää säilörehun varastointitilaa, säilörehusiilo:   88772 €/2536m³ 
Seosrehuvaunu 13 m³:   22900 € 
Välivarasto:   8400 €/40m² 
  Yhteensä: 355971 € 
 
Valtioneuvoston asetuksen 23.10.2008/649 mukaan maatalouden investointi-
tukea voidaan myöntää nautakarjataloudessa tarvittavan rakennelman, tai 
rakenteen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen. Lisäksi 
tukea voidaan myöntää seosrehuvaunun hankintaan, mikäli laitteen on tarkoi-
tus parantaa tuotantorakennuksessa työskentelevän työoloja. (Mt.) Tämän 
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perusteella Yrittäjä Y on oikeutettu saamaan toimintansa laajentamiseen maa-
talouden investointitukea.  
Vuoden 2009 tukimuotojen ja tuen enimmäismäärän perusteella lypsy- ja nau-
takarjatalouden rakentamisinvestointeihin on mahdollista saada korkotukilai-
naa enintään 75 % hyväksyttävistä kustannuksista. Investointiavustusta on 
mahdollista saada enintään 25 % hyväksyttävistä kustannuksista.  Työympä-
ristön parantamiseen, eli tässä tapauksessa seosrehuvaunun hankintaan on 
mahdollista saada korkotukilainaa enintään 70 % hyväksyttävistä kustannuk-
sista sekä investointiavustusta enintään 15 % hyväksyttävistä kustannuksista. 
(Maatalouden investointitukien tukimuodot ja tuen enimmäismäärät vuonna 
2009.) Kustannusarvion perusteella investointitukea hakiessa on huomioitava 
Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348, ja huolehdittava avoimen tarjous-
kilpailun järjestämisestä.  
6.1.7 Tuotannon kannattavuus 
 
Tuotannon kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat on tehty vuosille 2009 - 
2018. Laajemman tuotannon on oletettu käynnistyvän vuonna 2011, sitä en-
nen laskelmissa tuotantoeläinten määrän oletettu olevan 200 yksilöä. Laskel-
missa ei ole käytetty indeksikorotuksia. Liitteessä 8 ovat Yrittäjä Y:n Yrittäjä 
Y:n laajemmalla tuotannolle tehdyt kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat. 
Laskelmien perusteella tuotanto laajemmassa muodossa on taloudellisesti 
kannattavaa.  Yrittäjän palkkavaatimus sekä oman pääoman korkovaatimus 
saadaan katettua.  Tuotannon kannattavuudessa koetaan hetkellinen lasku 
vuotena 2011, johtuen kyseisenä vuonna tapahtuvasta investoinnista. Tällöin 
yrityksen kassa on alijäämäinen, mutta edellisen vuoden kassa on ollut inves-
toinnin arvon verran ylijäämäinen. Näin ollen vuoden 2011 alijäämäinen kassa 
ei aiheuta yritystoiminnan kannattavuudelle ja maksuvalmiudelle ongelmia. 
Investointivaiheessa yritys joutuu luonnollisesti lisäämään velkamäärää, mutta 
yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus nousee korkeaksi ainoastaan vuosina 
2010–2012.  Tämän jälkeen suhteellinen velkaantuneisuus laskee ensin tyy-
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dyttävälle tasolle ja vuoden 2015 jälkeen hyvälle tasolle. Käytätettäessä suh-
teellista velkaantuneisuutta yrityksen vakavaraisuuden mittarina voidaan yri-
tyksen vakavaraisuuden katsoa nousevan hyväksi vuoden 2015 jälkeen. 
Lisättäessä ulkopuolisen rahoituksen määrää yrityksen omavaraisuusaste 
luonnollisesti laskee, mutta laskelman mukaan omavaraisuusaste ei missään 
vaiheessa laske yrityksessä alle 40 %. Tällä mittarilla katsottuna yritystä voi-
daan pitää vakavaraisena.  Kuviossa 8 havainnollistetaan nettotuloksen vuo-
sittainen määrä laajemmassa tuotannossa.   
 
KUVIO 8. Nettotulos Yrittäjä Y2 
 
Kuten jo nettotuloksen määrästä voidaan päätellä, oman pääoman korkovaa-
timuksen vähentämisen jälkeen toiminnasta saadaan yrittäjän voittoa, lukuun 
ottamatta vuotta 2011, jolloin tuotannon laajennus on laskelmaan merkitty to-
teutettavan. Laskelman mukaan tuotannon laajentaminen synnyttäisi Yrittäjä 
Y:lle yrittäjän voittoa kuviossa 9 esitetyllä tavalla.  
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KUVIO 9. Yrittäjän voitto Yrittäjä Y2 
 
Laskelman mukaan laajemmankin tuotannon kannattavuuskerroin pysyy suu-
rempana kuin 1, lukuun ottamatta vuotta 2011, jolloin tuotannon laajennus on 
merkitty toteuttavaksi. Tällöin koetaan kannattavuuden lasku johtuen kustan-
nusten suuresta äkillisestä noususta tuottoihin nähden. Näin ollen voidaan 
olettaa, että myös laajempi tuotanto kattaisi yrittäjän palkkavaatimuksen sekä 
omalle pääomalle saataisiin haluttu korko. Kuviossa 10 esitetään laajemman 
tuotannon kannattavuuskerroin. 
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KUVIO 10. Kannattavuuskerroin Yrittäjä Y2 
 
Kokonaispääoman tuottoprosentti pysyttelee yleisen yritystoiminnan ohjearvo-
jen mukaisella tyydyttävällä tasolla. Nautakarjatalouden jo aiemminkin mainit-
tuun ennusteeseen vuodelle 2009 verrattuna kokonaispääoman tuottoprosent-
ti on erittäin hyvä. Kuviossa 11 havainnollistetaan kokonaispääoman tuotto-
prosentti laajemmassa tuotannossa.  
 
KUVIO 11. Kokonaispääoman tuotto- % Yrittäjä Y2 
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7 TUOTANNON LAAJENTAMISESTA SAATAVA 
TALOUDELLINEN HYÖTY VERRATTUNA NY-
KYISEEN TUOTANTOON- YRITTÄJÄ Y 
Laajentaakseen tuotantoaan Yrittäjä Y:n on hankittava joko ulkopuolista rahoi-
tusta tai rahoitettava laajennus itse. Kuten jo aiemminkin mainittua, laskel-
massa on rahan lähteenä käytetty maatalouden investointitukea.  Laskelmaan 
on merkitty Yrittäjä Y:n lainamääräksi 265 834 euroa. Kannattavuus- ja mak-
suvalmiuslaskelmien perusteella yrityksen tulos paranee laajennuksen seura-
uksena niin hyvin, että investointiin tarvittavan lainan nostamista voidaan pitää 
järkevänä ja takaisinmaksua ongelmattomana.  
Yrittäjän voittoa tuotannon laajentaminen alkaa laskelman perusteella tuottaa 
nykyistä tuotantoa enemmän vuoden 2014 aikana, jolloin toiminta on saavut-
tanut täysimääräisen tuotantokapasiteetin. Laajentamisvuonna yrittäjänvoitto 
olisi negatiivinen ja tämän jälkeen kestäisi kaksi vuotta, että yrittäjänvoitto 
kasvaisi korkeammaksi kuin nykyisellä tuotannolla saavutetaan. Kuviossa 12 
esitetään yrittäjänvoittojen vertailu laajemman ja nykyisen tuotannon välillä. 
Sininen pylväs kuvaa nykyistä tuotantoa ja punainen pylväs tuotantoa laajen-
tamisen jälkeen. Kannattavuuslaskelmien mukaan tuotannon laajentaminen 
toisi vuonna 2014 Yrittäjä Y:lle yrittäjän voittoa 36 972 euroa nykyistä tuotan-
toa enemmän, vuosina 2015- 2018 yrittäjän voitto olisi yli 40 000 euroa 
enemmän kuin nykyisessä tuotannossa.  
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KUVIO 12. Yrittäjän voiton vertailu 
 
Kuviossa 13 esitetään kannattavuuskertoimien vertailu laajemman ja nykyisen 
tuotannon välillä. Sininen pylväs kuvastaa nykyistä tuotantoa ja punainen pyl-
väs tuotantoa laajennuksen jälkeen. Kuten kuviosta voidaan huomata, kannat-
tavuuskerroin pysyttelee molemmissa vaihtoehdoissa yli vähimmäistavoiteta-
son eli 1:en lukuun ottamatta kannattavuuden hetkellistä heikkenemistä laa-
jemmassa tuotannossa, joka johtuu investointien ajoittumisesta kyseiselle 
ajankohdalle. Tämän jälkeen kannattavuuskerroin on laajemmassa tuotan-
nossa nykyistä tuotantoa korkeampi, josta voidaan vetää karkea johtopäätös 
laajemman tuotannon tuottavan korkeampaa tulosta omalle työlle sekä suu-
rempaa korkoa omalle pääomalle.  
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KUVIO 13. Kannattavuuskertoimen vertailu 
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8 SUUNNITELTU OSAKEYHTIÖMUOTOINEN 
SONNIKASVATTAMO 
Tässä osiossa tarkastellaan Yrittäjä Y:n sekä Yrittäjä X:n mahdollisuutta yh-
distää yritystoimintaansa osakeyhtiömuotoisen sonnikasvattamon kautta. Yrit-
täjä Y:n ja Yrittäjä X:n lisäksi yhtiöön tulisi vielä kolmas yrittäjä, henkilö Z.  
Osakeyhtiö on suunniteltu perustettavaksi C2 tukialueelle. Yhtiön osakepohja 
on suunniteltu jaettavaksi tasan kolmen osakkaan kesken, jokainen osakas 
omistaisi 33,33 % yhtiön osakkeista. Kukaan osakkaista ei olisi oikeutettu 
maatalousyrittäjien lomituspalveluihin, koska yhtiössä kukaan osakkaista ei 
omistaisi yli 50 % osakkeista ja olisi näin osakeyhtiön toiminnan kautta oikeu-
tettu MYEL- vakuutukseen. Osakkaiden ja työntekijöiden eläkevakuutukset 
hoidetaan siis tämän kaltaisessa toiminnassa TyEL- vakuutuksen kautta. Täs-
sä suunniteltavan yhtiömuotoisen toiminnan kuvailussa ja talouslaskelmissa 
käytetään yhtiöstä kuviteltua nimeä Mulli Oy. 
Ympäristöministeriön vuonna 2009 julkaiseman kotieläintalouden ympäristö-
suojeluohjeen mukaisesti laskettuna lannanlevitysalaa Mulli Oy tarvitsee vä-
hintään 180 hehtaaria (Mts. 37).  Toiminta on laajuutensa takia ympäristölu-
pavelvollista. Lisäksi yritys tarvitsee toiminnalleen ympäristövakuutuksen.  
Mulli Oy:lle kuuluu kaksi erillistä eläinrakennusta, juottamo sekä väli- ja loppu-
kasvattamo. Lisäksi yhtiölle kuuluu toimintaan tarvittavat lantalat sekä rehun 
varastointitiloja. Näiden lisäksi yhtiölle kuuluu tontti, jossa Mulli Oy:n raken-
nukset sijaitsevat. Ruokinta tapahtuu seosrehuruokintana hinattavalla ape-
vaunulla. Yhtiö ei omista viljeltävää peltoa eikä maatalouden koneita, vaan 
ostaa ja vuokraa kyseiset tuotteet ja palvelut osakkailtaan. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että Yrittäjä Y:n yrityksen tuotantosuunta muutetaan naudanli-
hantuotannosta kasvinviljelyyn. Ja että Yrittäjä X:n peltojen viljelykasvit keski-
tetään Yrittäjä Y:n tavoin säilörehun ja rehuohran viljelyyn, jotta Mulli Oy:n on 
mahdollista ostaa peltojen tuotteet eläinten rehuksi.  
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Koska Mulli Oy:n ei voida katsoa harjoittavan perinteistä maataloutta, sen toi-
minta katsotaan elinkeinotoiminnaksi. Tällöin yhtiöön sovelletaan elinkeinove-
rolain säädöksiä. (Maatilayrityksen yhtiöittäminen 2007, 19.) 
8.1 Rakennukset 
Yhtiölle on laskelmassa arvioitu hankittavaksi 1,5 hehtaarin tontti. Tontin hin-
tana on käytetty elinkeinosuunnitelman laadintaohjeen (2009) ohjeen mukai-
sesti peltomaan arvoa, 1700 euroa/hehtaari (Mts.10;19). 
Rakennuksien investointikustannukset ovat määritetty Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön vuonna 2008 hyväksymien ohjekustannusten perusteella. Tässä koh-
taa on kuitenkin huomioitu mahdollinen kustannusarvion ylitys, joten Maa- ja 
metsätalousministeriön hyväksymiin ohjekustannuksiin on lisätty indeksikoro-
tus mahdollisen kustannusarvion ylittämisen huomioimiksesi. Indeksikorotuk-
sen on arvioinut LSO Foods Oy:n rakennusmestari Marko Lappalainen.  
Juottamorakennus rakennetaan 240 vasikalle. Vasikat ovat rakennuksessa 
noin kuuden kuukauden ikään saakka, tämän jälkeen ne siirretään loppukas-
vattamorakennukseen. Juottamorakennuksen mitoitusperusteena on käytetty 
ohjekustannusten mukaista mitoitusperustetta 3 m2/eläin alle 8kk ikäiselle 
naudalle. Tähän pinta-alaan on sisällytetty karsinat, ruokintapöytä sekä käytä-
vät. (A 29.10.2008/658.)   
Ohjekustannusten mukainen tuettava enimmäisyksikkökustannus on 280 
€/hum2. Tähän kustannukseen on sisällytetty karsinat, juottojärjestelmät, lan-
nanpoistojärjestelmä sekä vastaavat kalusteet ja järjestelmät (A 
29.10.2008/658).  Juottamorakennuksen huonealaksi muodostuu 3 m2*240 
eläintä, yhteensä 720 m2 ja rakentamiskustannukseksi  (280 €*720 m2 ) yh-
teensä 201 600 euroa. Marko Lappalainen arvioi juottamorakennuksen indek-
sikorotuksen olevan noin 15 %. Eli rakennuksen lopulliseksi rakentamiskus-
tannukseksi muodostuu tällä tavoin laskettaessa 231 840 euroa.  
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Loppukasvattamorakennus rakennetaan 560 6-18 kuukauden ikäiselle li-
hasonnille. Rakennuksen mitoitusperusteena on käytetty ohjekustannusten 
mukaisia mitoitusperusteita 3 m2/eläin alle 8kk ikäiselle naudalle sekä 5 
m2/eläin yli 8kk ikäiselle naudalle. Pinta-alaan on sisällytetty karsinat, ruokin-
tapöytä sekä käytävät. Tuettava enimmäisyksikkökustannus on molemmilla 
eläinryhmillä 280 €/hum2. (A 29.10.2008/658.) Loppukasvattamon huonealaksi 
muodostuu (3m2*80/eläintä, yhteensä 240 m2 sekä 5m2*400/eläintä) yhteensä 
2000 m2. Tuettavaksi rakentamiskustannukseksi muodostuu (2240 m2*280 €) 
yhteensä 627 200 euroa. Lämpimän kasvattamon indeksikorotukseksi Lappa-
lainen arvio 20 %. Näin ollen loppukasvattamon lopulliseksi rakentamiskus-
tannukseksi tällä tavoin laskettaessa muodostuu 752 640 euroa.  
Lannan ja virtsan varastointitilan tulee olla riittävän suuri, että siihen voidaan 
varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta. Yli 6 kuukautisella lihanaudal-
la varastointitilan tarve on 15 m3 12 kuukautta kohti, alle 6 kuukautisella nau-
dalla varastointitilan tarve on 12 kuukautta kohti 4 m3. (A 9.11.2000/931.) Mo-
lempien rakennuksien lannanpoistojärjestelmäksi on suunniteltu lietelantajär-
jestelmä. Taulukossa 6 on laskettu lantalan mitoitus 12 kuukaudelle, kun eläi-
miä on kasvatuksessa yhteensä 720 yksilöä ja käytössä on lietelantajärjestel-
mä ja lantalat ovat kattamattomia. Lannan varastointitilaa tarvitaan tällöin 
7881m3. 
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TAULUKKO 6. Lantalan varastointitarpeen laskenta (Laskuripankki n.d.). 
 
LANTALAN VARASTOINTITARPEEN LASKENTA 
  
    0 laidunkauden pituus (1 - 4kk) 
x lietelantala 
 x lantala kattamaton 
 
     eläimiä lietelantala 
Eläinlaji kpl m
3/eläin m3/karja 
lypsylehmä     0 
hieho, emolehmä, lihanauta, siitossonni 400 15,0 6 000 
nuorkarja 6-8 kk 80 8,0 640 
nuorkarja alle 6 kk 240 4,0 960 
emakko porsaineen 2)     0 
lihasika 3)     0 
siitossika, joutilas emakko 4)     0 
vieroitettu porsas 3) 6)      0 
hevonen     0 
poni     0 
lammas, uuhi karitsoineen, vuohi, kuttu kileineen     0 
lattiakana, broileriemo     0 
häkkikana     0 
kalkkuna 3)     0 
broileri, kananuorikko 3)     0 
ankka, hanhi 3)     0 
sorsa 3)     0 
minkki-, hillerinaaras     0 
kettu-, supinaaras     0 
LANTALAN VARASTOINTITARVE m3     7 881 
 
Ohjekustannusten mukaisesti kattamattoman lietelantalan yksikkökustannus 
on 17 euroa/m3 (A 29.10.2008/658.) Tällöin lietesäiliöitten 
rakentamiskustannukseksi muodostuu juottamorakennukselle 17 €/m3*996m3 
eli 16 932 euroa. Loppukasvattamon lietesäiliön rakentamiskustannus on 17 
€/m3*6886m3 eli 117 062 euroa.  
 
Koska osakkaalla Y on jo olemassa olevaa säilörehun varastointitilaa 1000 
m3, kannattaa tämä hyödyntää ja rakentaa yhtiölle lisää säilörehun varastointi-
tilaa vain tarvittava määrä eli 6000 m3. Ohjekustannusten mukainen kattamat-
toman laakasiilon yksikkökustannus on 35 €/ m3(A 29.10.2008/658).  Näin ol-
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len säilörehusiilojen rakentamiskustannuksia muodostuu 35 €/m3*6000 m3 eli 
212 543 euroa. Lisäksi yhtiölle on laskettu väkirehuvarasto, johon mahtuu las-
kettua ruokintasuunnitelmaa noudattaessa kolmen kuukauden rehuntarve. 
Väkirehuvaraston hinnan laskentaperusteena on käytetty viljasiilon yksikkö-
kustannusta 105 €/m3 (A 29.10.2008/658). Väkirehuvaraston kooksi on mitoi-
tettu 32580 m3.  
Koska tähän mallilaskelmaan ei ollut mahdollista saada TE- keskuksen raken-
nusmestaria laskemaan todellista kustannusarviota, täytyy investointituen las-
kentamäärässä käyttää juottamon ja loppukasvattamon osalta Maa- ja metsä-
talousministeriön antamien ohjekustannusten perusteella laskettua hintaa, 
vaikka kyseisten rakennusten arvot merkitäänkin Likwi- laskelman taseeseen 
indeksikorotuksen kanssa olevalla arvolla.  
8.2 Eläinmäärä 
Eläinten kokonaismääräksi on laskettu 720 yksilöä. Kuolleisuusprosenttina on 
käytetty kolmea prosenttia. Vasikat otetaan kasvatukseen noin 14 vuorokau-
den ikäisinä ternivasikoina. Eläimet tulevat 80 yksilön erässä kahden kuukau-
den välein. Vuotuinen teurasmäärä on laskelmassa 466 sonnia, kun teuras-
määrästä on vähennetty kolmen prosentin kuolleisuus.  
8.3 Työvoima 
TTS- manager maatilan työmäärän suunnitteluohjelmalla tehdyn laskelman 
perusteella yhtiö tarvitsee yhden vakituisen työntekijän, mikäli osakkaat osal-
listuvat kotieläintalouden töihin 259 tunnilla vuodessa.  Näin vieraan työvoi-
man osuudeksi jää 1700 tuntia vuodessa. Liitteessä 9 on Mulli Oy:lle tehty 
työmenekin laskelma kotieläintalouden töistä.  
8.4 Koneistus 
Eläinten ruokinta on suunniteltu hoidettavan hinattavalla seosrehuvaunulla. 
Seosrehuvaununa on laskelmassa käytetty Kuhn- seosrehuvaunua, jonka tila-
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vuus on 27 m3. Vaunun hinta on peräisin vuoden 2009 Y-maatalouden kone-
luettelosta.  Mulli Oy ei omista muita, seosrehuvaunua lukuun ottamatta, tuo-
tannossa käytettäviä koneita, vaan vuokraa niitä osakkailtaan.  
8.5 Mulli Oy:n perustamisen Investointikustannukset 
Laskelmassa on käytetty taloukossa 7 esitytettyjä investointikustannuksia, ja 
näillä arvoilla koneet, rakennukset sekä maa-alueet on merkitty laskelman 
taseeseen.   
TAULUKKO 7. Mulli Oy:n investointikustannukset 
 
Mulli Oy:n investointikustannukset    
  Euroa 
Loppukasvattamo 2240 m²          887 040 €  
Juottamo 720 m²          154 560 €  
Lietesäiliö 996 m³            16 932 €  
Lietesäiliö 6886 m³          117 062 €  
Säilörehusiilot 6000m³          212 543 €  
Rehuvarasto 3 kk tarpeelle            32 583 €  
Tontti 1,5 ha               2 550 €  
Seosrehuvaunu 27 m³            46 644 €  
Yhteensä:       1 469 914 €  
 
Mulli Oy on investointitukikelpoinen maatalousyritys. Koska Mulli Oy:ssä on 
kolme erillistä osakasta, jotka eivät ole avio- tai avopuolisoita keskenään on 
investoituen määrä enintään 1000 000 euroa kolmen verovuoden jakson aika-
na. (Tuen määrä 2009.) Kustannusarvion perusteella tukea hakiessa on huo-
mioitava Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348, ja huolehdittava avoimen 
tarjouskilpailun järjestämisestä. Taulukossa 8 esitetään laskelmassa käytetyt 
investointitukimuodot sekä tuen määrät. Investointituen korkotukilainan osuu-
deksi on laskelmaan määritetty 754 747 euroa ja lainan takaisinmaksuajaksi 
10 vuotta. Kuten edellä mainitusta voidaan päätellä, osa investoinneista jou-
dutaan rahoittamaan ilman investointitukea. Yhtiötä perustettaessa on myös 
huomioitava tarvittava alkupääoma eläinten ostoihin, palkkoihin, rehuihin sekä 
muihin välttämättömiin juokseviin kuluihin. Laskelmaan merkittiin yhtiön otta-
van 880 000 euron pankkilainan, jolla pystytään kattamaan ensimmäisten toi-
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mintavuosien kustannuksia tuottojen ollessa vielä alhaisella tasolla. Pankkilai-
nan takaisinmaksuajaksi laskelmaan merkittiin 15 vuotta.  
TAULUKKO 8. Investointituen määrä 
 
Investointituen määrä 
Tuettava investointi-
kustannus Korkotukilaina 75 % Avustus 25 % 
Loppukasvattamo 2240 m²    627 200,00 €   470 400,00 €    156 800,00 €  
Juottamo 720 m²    201 600,00 €   151 200,00 €    50 400,00 €  
Lietesäiliö 996 m³    16 932 €    12 699 €    4 233 €  
Lietesäiliö 6886 m³    117 062 €     87 797 €    29 266 €  
    Korkotukilaina 70 % Avustus 15 % 
Seosrehuvaunu 27 m³    46 644 €                             32 651 €                   6 997 €  
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9 OSAKEYHTIÖMUOTOISEN SONNIKASVAT-
TAMON KANNATTAVUUS  
9.1 Tuotot 
Lihan hintana on käytetty elinkeinosuunnitelman laadintaohjeen (2009) mu-
kaista suositushintaa 2,635 €/Kg vuodelle 2010 (Mts.18). Teuraspainon on 
määritetty olevan 330 kilogrammaa. Ensimmäisenä tuotantovuotena teurastet-
tavia elämiä on laskettu olevan 166 yksilöä, toisena tuotantovuonna teuras-
määrän on laskettu olevan 388 yksilöä ja kolmantena tuotantovuonna teuras-
määrän on laskettu asettuvan halutulle tasolle 466 yksilöön vuodessa. Näin 
ollen teurasmäärän voidaan katsoa olevan tavoitellulla tasolla vuonna 2013.  
Liitteessä 9 havainnollistetaan laskelmassa käytetty eläinten tuotantokierto.   
9.2 Tuet 
Koska yrityksellä ei ole hallinnassa peltoa, se ei ole oikeutettu kansallisiin ko-
tieläintukiin (Kansallisten kotieläintukien hakuohjeet 2009, 5).  Näin ollen Mulli 
Oy on oikeutettu ainoastaan nautojen tuotantopalkkioon sekä sonnipalkkioon. 
Nämä ovat eläinperusteisia EU- palkkioita (Eläinperusteiset EU- palkkiot 
2009). 
9.3 Muuttuvat kustannukset 
Mulli Oy ostaa vuoden aikana 480 ternivälitysvasikkaa. Vasikoiden hintana on 
käytetty elinkeinosuunnitelman laadintaohjeen (2009) mukaista 185 eu-
roa/vasikka. Yhtiön ensimmäisenä tuotantovuonna Mulli Oy:n on laskettu os-
tavan, eläinmäärän nopeasti täyteen saamiseksi, osakkaalta Y nykyisen tuo-
tannon eläimet välitysvasikoiden lisäksi. Eläinten hintana on käytetty elinkei-
nosuunnitelman laadintaohjeen mukaista arvoa 185 euroa alle vuoden ikäi-
sestä vasikasta ja 700 euroa yli vuoden ikäisestä sonnista. (Elinkeinosuunni-
telman laadintaohje 2009, 19.) 
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Eläinten ruokinnassa tarvitaan koneita, joita ei ole yhtiön omistuksessa. Trak-
torin tuntivuokrana on käytetty 23 €/h teholuokaltaan yli 100 kW:n traktorissa 
ja 18 €/h teholuokaltaan alle 100kW:n traktorissa. Traktorin vuokria laskel-
maan merkittiin yhteensä 36 142 euroa vuodessa, kun tuotanto on täydessä 
toiminnassa.   
Eläintenruokinnan on määritetty olevan rakenteeltaan samanlainen, kuin Yrit-
täjä Y:n laskelmassa käytetty ruokinta (Ks. Liite 2). Osakkaat Y ja X viljelevät 
ja korjaavat pelloillaan olevan sadon omilla koneillaan. Korvaus tästä viljelystä 
tulee Mulli Oy:n maksaman rehun kilohinnan kautta, muuta korvaus viljelystä 
ei makseta. Koska yhtiöllä on omistuksessaan säilörehun varastointitilaa 6000 
m3 ja osakkaalla Y on omistuksessaan 1000 m3 säilörehun varastointitilaa, on 
laskelmaan määritetty yhtiön ostavan osakkaalta Y 51 000 Kg säilörehua hin-
taan 0,034 €/Kg. Kyseinen 51 000 Kg säilörehua on laskettu varastoitavaksi 
osakkaan Y omistamaan rehusiiloon. Loput säilörehusta, joka varastoidaan 
yhtiön omistuksessa oleviin siiloihin, on laskettu ostettavaksi hintaan 
0,024€/Kg. Näin ollen yhtiö maksaa pelkästä säilörehusta yhtiön siiloihin va-
rastoitavissa rehuissa ja osakkaalta Y ostettavaan säilörehuerään sisältyy kal-
liimman hinnan myötä korvaus säilörehunvarastointitilan käytöstä. Taulukossa 
9 on esitetty laskelmassa käytetyt rehun määrät sekä käytetyt rehujen hinnat 
720 sonnin ruokinnassa. Rehujen hinnat ovat peräisin samoista lähteistä, kuin 
Yrittäjä Y:n tuotantoa kuvaillessa muuttuvien kustannusten yhteydessä maini-
taan (Ks. kohta 5.3.1, muuttuvat kustannukset).  Säilörehun hinnan alenemi-
sen 0,01 eurolla on arvioinut maaseutuyrittäjyyden lehtori Jaana Auer.  
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TAULUKKO 9. Mulli Oy:n rehun käyttö vuodessa 
 
Mulli Oy:n rehun käyttö vuodessa   
  
Rehu Käyttö Kg Rehun hinta €/Kg Yhteensä €/vuosi 
Säilörehu 3097059 0,024 74329 
Säilörehu 510000 0,034 17340 
Ohra 566824 0,122 69152 
Juurikasleike 463765 0,04 20243 
Juomarehu 20096 1,9 38465 
Kasvatusrehu 190144 0,4 77388 
Kivennäiset 21642 0,55 11903 
 
9.4 Kiinteät kustannukset 
Rakennusten sekä seosrehuvaunun hankintahinnat on merkitty laskelman 
taseeseen taulukossa 7 esitetyillä arvoilla. Vuotuisina poistoprosentteina on 
käytetty elinkeinosuunnitelman laadintaohjeen (2009) mukaista 5 prosenttia 
rakennuksilla sekä 12 prosenttia koneille eli tässä tapauksessa seosrehuvau-
nulla (Mts. 2009, 9). 
Rakennusten kunnossapitokustannukseksi on määritetty 1 % niiden jälleen-
hankinta-arvosta. Koneiden kunnossapitokustannukseksi on määritetty 3 % 
niiden jälleenhankinta-arvosta. Vuotuiseksi vakuutuskustannukseksi on määri-
tetty 0,2 % rakennusten sekä koneiden jälleenhankinta-arvosta ja kotieläinten 
nykyarvosta. (Turkki 2005, 67.)  
Kirjanpito, veroilmoitus sekä palkanmaksu on laskettu ulkoistettavan. Vuodes-
sa näihin menoihin on määritetty kuluvan 1454 euroa. Kustannus on Tilitoimis-
to Lindgrenin hinnaston perusteella arvioitu.  
9.5 Työkustannus 
Vieraan työvoiman sekä osakkaiden tuntipalkkana on käytetty 12,60 euroa 
tunti sisältäen palkan sivukulut. Kotieläintalouden työmenekki on laskettu liit-
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teessä 9 esitetyllä tavalla. Vuotuinen kotieläintalouden töihin käytettävä aika 
on laskelman perusteella 2476 tuntia. Lisäksi jokaiselle osakkaalle on laskettu 
kuluvan erilaisia hallinnollisia (mm. tukihakemusten täyttö) töitä 100 tuntia 
vuodessa. Näin ollen osakkaiden vuotuiseksi työmääräksi laskelmaan määri-
tettiin 359 tuntia ja vieraan työvoiman työmääräksi 1700 tuntia.  
9.6 Investointikustannukset 
Mulli Oy:n perustamisesta aiheutuvat kustannukset on esitetty kohdassa 7.5 
Mulli Oy:n perustamisen investointikustannukset. Laskelmaan ei ole määritetty 
mahdollisia tulevia investointikustannuksia, vaan rakennusten, maa-alueitten 
sekä koneitten on oletettu pysyvän samoina.  
9.7 Tuotannon kannattavuus 
Mulli Oy:n kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat on tehty vuosille 2011–
2020. Laskelmissa ei ole käytetty indeksikorotuksia. Liitteessä 11 ovat Mulli 
Oy:n toiminnalle tehdyt kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat.  
Laskelmien perusteella Mulli Oy toiminta tulisi olemaan kannattamatonta. Tuo-
tannon kustannukset nousevat tuottoja suuremmiksi, joten yrityksellä ei voida 
katsoa tämän suunnitelman mukaan olevan elinmahdollisuuksia.  Kuviossa 14 
nähdään Mulli Oy:n vuotuinen nettotulos laskelmakausien ajan. Kuten kuvios-
ta voidaan huomata, nettotulos ei nouse yhtenäkään vuonna positiiviseksi.  
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KUVIO 14. Nettotulos Mulli Oy 
 
Suurimman menoerän Mulli Oy:n toiminnassa aiheuttaa eläinten ruokintakus-
tannukset sekä eläinten ostot.  Eläinten ruokintaan kuluu käytetyn ruokinta-
suunnitelman ja rehun hintojen perusteella 308 822 euroa vuodessa. Teu-
raaksi kasvatettavien sonnivasikoiden ostoon kuluu vuodessa 88 800 euroa. 
Eläinten muihin muuttuviin kustannuksiin (mm. lääkintä) merkittiin kuluvan 
10 800 euroa vuodessa. Yrityksen tulot koostuvat teuraaksi myytävistä elämis-
tä sekä eläinperusteisista EU-palkkioista. Teurastettavista elämistä saadaan 
vuodessa suoria tuottoja myytävänä lihana 406 949 euroa sekä tukina 84 001 
euroa vuodessa.   
Kun teurastettavista eläimistä tulevista tuotoista vähennetään eläinten kasva-
tukseen kuluvat menot, jää yhtiölle myyntikatetta 82 528 euroa. Tällä tuloksel-
la ei pystytä kattamaan muita yhtiön toimintaan välttämättöminä kuuluvia me-
noja (mm. palkkakulut, koneitten vuokrat). Yhtiön vuotuinen tulos jää tappiolli-
seksi, joten tällä toimintamallilla ei näiden kannattavuus- ja maksuvalmiuslas-
kelmien perusteella yhtiöön ei ole mahdollista saada tarpeeksi tuloja menoihin 
verrattuna. Mulli Oy:lle kannattavuuslaskelmiin merkityt tulot ja menot löytyvät 
kokonaisuudessaan liitteistä 12 ja 13. 
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Yritystoiminnan menojen pienentäminen ei tällä toimintamallilla ole juurikaan 
mahdollista, mikäli osakkaat haluavat saada asianmukaisen korvauksen yhti-
ölle vuokrattavista koneista sekä yhtiölle myytävästä rehusta. Ilman asianmu-
kaista korvausta hyödykkeistä ei osakkaiden ole taloudellisesti kannattavaa 
ryhtyä perustamaan Mulli Oy:tä, mikäli yhtiön toiminnasta on tarkoitus saada 
toimeentulo. Käytännössä elinkelvottoman yrityksen perustaminen ei olisi 
edes mahdollista. Esimerkiksi osakeyhtiölain 5§ määrää, että toiminnan tarkoi-
tus on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Lisäksi ulkopuolisen rahoituksen 
saaminen kannattamattomaksi osoitettuun toimintaan olisi mahdotonta. 
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10  JOHTOPÄÄTÖKSET  
Työn alkuperäinen tarkoitus oli vertailla kannattavuus- ja maksuvalmiuslas-
kelmien perusteella, mikä toimintamalleista toisi yrittäjille suurimman euro-
määräisen hyödyn. Koska osakeyhtiömuotoinen sonnikasvattamo osoittautui 
kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmien perusteella kannattamattomaksi, ei 
vertailua pystytty tekemään alkuperäisen suunnitelman mukaan. Näin ollen 
esimerkkiyrityksille ei voitu laskea kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmia, 
jossa nykyinen toiminta olisi mukautettu osakeyhtiön tarpeita vastaavaksi. 
Toiminnan kannattavuudessa oli suuri ero eri tuotantosuuntien välillä. Yhdis-
tetty naudanlihantuotanto- ja kasvinviljely osoittautui pelkkää kasvinviljelyä 
huomattavasti kannattavammaksi.  
Tehtyjen kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmien perusteella oli tässä tapa-
uksessa yksittäisen naudanlihantuotantoon erikoistuneen maatilayrittäjän 
kannattavinta laajentaa nykyistä tuotantoaan kuin pitää tuotanto nykyisellä 
laajuudella tai lähteä mukaan perustamaan osakeyhtiömuotoista toimintaa. 
Pelkän kasvinviljelyn kannattavuuden parantamiseen ei tehtyjen kannatta-
vuus- ja maksuvalmiuslaskelmien perusteella löytynyt ratkaisua osakeyhtiö-
muotoisen sonnikasvattamon kannattamattomuudesta johtuen. 
Kannattavuuden paranemiseen on kuitenkin syytä suhtautua kriittisesti, sillä 
maatalouden kannattavuus on hyvin riippuvainen tilatason ulkopuolella olevis-
ta tekijöistä. Lihan sekä ostettavien rehujen hintoihin ei yksittäinen maatalous-
yrittäjä pysty vaikuttamaan. Mikäli tuotannon tukia lasketaan radikaalisti, muut-
tuu tuotanto kannattamattomaksi ja kun toimintaa harjoitetaan yksityisenä 
elinkeinoharjoittajana, on yrittäjänriski vain yhden henkilön kannettavana. Li-
säksi kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmissa ei ole otettu huomioon mah-
dollisia tulevia investointeja, joita kuitenkin voidaan olettaa syntyvän olemassa 
olevien koneiden ja laitteiden kuluessa.  
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11 POHDINTA 
Eri tuotantosuuntien välinen kannattavuusero ei yllättänyt minua suuresti. 
Kasvinviljelytilojen heikosta kannattavuudesta on puhuttu viime vuosina pal-
jon. Suurempana yllätyksenä tuli osakeyhtiömuotoisen toiminnan täydellinen 
kannattamattomuus. Työtä aloittaessani uskoin yhtiömuotoisen toiminnan ole-
van realistinen vaihtoehto ja jopa uusi suuntaus nykyisessä maatalouden har-
joittamisessa.  
Tehtyäni kokeellisen kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelman, jossa yhtiölle 
laskettiin kuuluvaksi myös pellot (viljely merkittiin tapahtuvan urakoitsijalla), 
yhtiön kannattavuus parani huomattavasti.  Kannattavuuden huomattava pa-
raneminen johtui rehukustannusten pienenemisestä ostorehujen tarpeen vä-
henemisen myötä sekä peltoviljelyn ja kotieläintuotannon kansallisista tuista. 
Kuitenkaan tälläkään tavalla ei yhtiötä saatu tuottamaan tarpeeksi, jotta tuo-
tannosta olisi saatu kannattavaa. Huono kannattavuus johtui yhtiölle ensim-
mäisten toimintavuosien aikana syntyvästä tappiosta, jonka purkaminen ei 
olisi ollut laskelmien perusteella mahdollista seuraavan kymmenen vuoden 
aikana. Tuotot eivät kuitenkaan nousseet riittävän korkeiksi kustannuksiin 
nähden tässäkään laskelmaversiossa, joten tappioitten purkaminen olisi syö-
nyt kaiken yhtiön tuottaman tuloksen eikä kymmenen vuoden tappioiden vä-
hennysaika olisi riittänyt tähän. Ensimmäisten toimintavuosien huono kannat-
tavuus johtui, kuten tämän tyyppisessä tuotannossa väistämättä tapahtuukin, 
ettei tuottoja saada syntymään heti ensimmäisinä vuosina täydellä volyymilla.  
Mikäli osakeyhtiö olisi saatu kannattavaksi, olisi ollut kiintoisaa nähdä, kuinka 
paljon yhtiö olisi loppujen lopuksi tuottanut verotuksellista etua, vai olisiko se 
tuottanut sitä lainkaan. Ottaen kuitenkin huomioon, että osa tulosta olisi kui-
tenkin syntynyt yrittäjän yksityisenä elinkeinoharjoittajana tapahtuvaan toimin-
taan (esimerkiksi koneiden vuokratulot) sekä osa tulosta olisi tullut osinkona 
tai palkkana osakeyhtiön kautta. Näiden verotus tapahtuu kuitenkin eri prosen-
teilla tai osinkojen kohdalla jopa verovapaasti. Olettaisin, että suurin osa tulos-
ta olisi kuitenkin syntynyt verotettavaksi yrittäjien pääomatulona 28 % mu-
kaan, joten verotuksellisen edun saamisen kysymys jäi nyt selvittämättä.  
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Opinnäytetyön tekeminen oli minulle mielenkiintoinen prosessi. Huomioiden 
sen tosiasian, että varsinaisia taloudenhallintaan liittyviä opintoja minulle ei 
ollut takanani agrologiopintoihin kuuluvia pakollisia perusopintoja enempää. 
Näin ollen oma tietotaitoni yritystoiminnasta ja taloudenhallinnasta lisääntyi 
työn tekemisen aikana huomattavasti. Uskon, että työn myötä saamani tieto 
on sovellettavissa myös muuhun yritystoimintaan. Työtä tehdessäni jouduin 
palauttamaan muistiini opittua tietoa opintojeni eri vuosilta ja eri osa-alueilta. 
Työn tekeminen oli ikään kuin opintojeni loppuhuipennus, missä hankittu ja 
omaksuttu tieto sovellettiin yhdeksi suureksi käytännön kokonaisuudeksi.  
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LIITTEET 
Liite 1. Eläinten tuotantokierto 13 kuukauden aikana Yrittäjä Y:n nykytuotannossa 
 
Kuukausi  joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi 
                              
Naudan ikä 15 16 17                       
Nautoja Kpl 40 40 40                       
Naudan ikä 12 13 14 15 16 17                 
Nautoja Kpl 40 40 40 40 40 40                 
Naudan ikä 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17       
Nautoja Kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40       
Naudan ikä 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Nautoja Kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Nautoja Kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Nautoja Kpl       40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä             1 2 3 4 5 6 7 8 
Nautoja Kpl             40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä                       1 2 3 
Nautoja Kpl                       40 40 40 
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Liite 2. Lihasonnin ruokintasuunnitelma 17 kuukauden kasvatusajalle 
 
 
  Rehuarvot             Kokonaistarve   
ry/Kg KA OIV g/Kg KA PVT g/Kg KA Rehut ry OIV Kg PVT Kg KaKg Kg KA % 
0,94 86 14 Säilörehu 1645 150500 24500 1750 7000 25 % 
1,02 113 -73 Sokerijuurikasleike 238,68 26442 -17082 234 900 26 % 
1,75 180 0 Startti juomarehu 66,3 6809,4 0 37,83 39 97 % 
1,10 103 -42 Ohra 1040,6 97438 -39732 946 1100 86 % 
1,06 111 0 Primo 1 355,94 37273 0 335,79 369 91 % 
      Yhteensä 3346,52 318462 -32314 3303,62     
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Liite 3. Ruokintasuositukset 
 
    Ruokintapäivät         
Tuotantovaihe: kasvu g/pv pv ry/pv g OIV/pv tarve ry OIV tarve 
0-1kk 500 16 1,3 180 20,8 2880 
1-2kk 900 30 2,1 260 63 7800 
2-4kk 900 60 2,6 300 156 18000 
100-150kg 1300 37 3,9 416 144,3 15392 
150-200kg 1300 37 4,7 464 173,9 17168 
200-250kg 1300 37 5,5 507 203,5 61240 
250-300kg 1300 37 6,3 547 233,1 20239 
300-350kg 1300 37 7 582 259 21534 
350-400kg 1300 37 7,7 614 284,9 22718 
400-450kg 1300 37 8,4 640 310,8 23680 
450-500kg 1300 37 9,1 663 336,7 24531 
500-550kg 1300 37 9,7 682 358,9 25234 
550-600kg 1300 37 10,3 696 381,1 25752 
600-650kg 1300 37 10,3 696 381,1 25752 
Yhteensä   513     3307,1 311920 
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Liite 4. Yrittäjä Y1 kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat 
KANNATTAVUUSLASKELMA 2009–2018   1    
Maatalous Yrittäjä Y1 200 sonnia 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TULOSSUUNNITELMA                                   
          LIIKEVAIHTO                                        249716 249766 249766 249766 249766 249766 247080 247080 247080 247080 
  Menot                                            139821 139821 139821 139821 139821 139821 139821 139821 139821 139821 
  Yritt. palkkavaatimus                            21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 
  Tuotevarastojen muutos                           
          KÄYTTÖKATE                                         88475 88525 88525 88525 88525 88525 85839 85839 85839 85839 
  Käyttökate %                                     35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
  Poistot (käyvät arvot)                           29858 26473 23484 20844 18512 16452 14631 13020 11596 10335 
LIIKETULOS                                         58617 62052 65041 67681 70013 72073 71208 72819 74243 75504 
  Korko- ja rahoitustuotot                         
            Korko- ja rahoituskulut                          3590 3191 2792 2393 1994 1596 1197 798 399 
 NETTOTULOS                                         55027 58861 62249 65288 68019 70477 70011 72021 73844 75504 
  Oman pääoman korkovaatimus                       22462 25700 29026 32464 36008 39650 43336 47059 50861 54736 
YRITTÄJÄN VOITTO                                   32565 33161 33223 32824 32011 30827 26675 24962 22983 20768 
                                                   
          TASE                                               
            Oma pääoma                                       481297 546691 614359 684204 756100 829910 903542 978822 1055624 1133827 
  Velat                                            81087 71087 61087 51087 41087 31087 21087 11087 1087 1087 
TASE YHTEENSÄ 31.12.                               562384 617778 675446 735291 797187 860997 924629 989909 1056711 1134914 
TUNNUSLUKUJA                                                           
Omavaraisuusaste %                                 86 88 91 93 95 96 98 99 100 100 
Velat % liikevaihdosta                            32 28 24 20 16 12 9 4 0 0 
Kokonaispääoman tuotto- %                           11,0 10,5 10,1 9,6 9,1 8,7 8,0 7,6 7,3 6,9 
Oman pääoman tuotto- %                              12,2 11,5 10,7 10,1 9,4 8,9 8,1 7,7 7,3 6,9 
  Oman pääoman korkovaatimus- %                     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Yrittäjätulo euroa / vuosi                         76447 80281 83669 86708 89439 91897 91431 93441 95264 96924 
Työansio euroa / vuosi                             
 
 
 
 
 
 
53985 54581 54643 54244 53431 52247 48095 46382 44403 42188 
  Työmäärä tunteina                                1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 
  Työmäärä htv                                     1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Työtuntiansio euroa / tunti                        31,76 32,11 32,14 31,91 31,43 30,73 28,29 27,28 26,12 24,82 
Kannattavuuskerroin                                1,74 1,70 1,66 1,61 1,56 1,50 1,41 1,36 1,32 1,27 
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KANNATTAVUUSLASKELMA 2009–2018    2   
Maatalous Yrittäjä Y1 200 sonnia 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TULOSSUUNNITELMA                                   
          LIIKEVAIHTO                                        249716 249766 249766 249766 249766 249766 247080 247080 247080 247080 
  Tuote- ja kotieläinpääoman muutos                
            Jaksotettu aloitus- ja investointiavustus        
          KOKONAISTUOTTO                                     249716 249766 249766 249766 249766 249766 247080 247080 247080 247080 
  Menot                                            139821 139821 139821 139821 139821 139821 139821 139821 139821 139821 
  Yritt. palkkavaatimus                            21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 
KÄYTTÖKATE                                         88475 88525 88525 88525 88525 88525 85839 85839 85839 85839 
  Poistot (täysimääräiset)                         29858 26473 23484 20844 18512 16452 14631 13020 11596 10335 
LIIKETULOS                                         58617 62052 65041 67681 70013 72073 71208 72819 74243 75504 
  Korko- ja rahoitustuotot                         
            Korko- ja rahoituskulut                          3590 3191 2792 2393 1994 1596 1197 798 399 
 NETTOTULOS                                         55027 58861 62249 65288 68019 70477 70011 72021 73844 75504 
  Oman pääoman korkovaatimus                       22462 25700 29026 32464 36008 39650 43336 47059 50861 54736 
YRITTÄJÄN VOITTO                                   32565 33161 33223 32824 32011 30827 26675 24962 22983 20768 
                                                   
          TASE                                               
            Oma pääoma                                       481297 546691 614359 684204 756100 829910 903542 978822 1055624 1133827 
  Velat                                            81087 71087 61087 51087 41087 31087 21087 11087 1087 1087 
TASE YHTEENSÄ 31.12.                               562384 617778 675446 735291 797187 860997 924629 989909 1056711 1134914 
TUNNUSLUKUJA                                                           
Omavaraisuusaste %                                 86 88 91 93 95 96 98 99 100 100 
Velat % liikevaihdosta                            32 28 24 20 16 12 9 4 0 0 
Kokonaispääoman tuotto- %                           11,0 10,5 10,1 9,6 9,1 8,7 8,0 7,6 7,3 6,9 
Oman pääoman tuotto- %                              12,2 11,5 10,7 10,1 9,4 8,9 8,1 7,7 7,3 6,9 
  Oman pääoman korkovaatimus- %                     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Yrittäjätulo euroa / vuosi                         76447 80281 83669 86708 89439 91897 91431 93441 95264 96924 
Työansio euroa / vuosi                             53985 54581 54643 54244 53431 52247 48095 46382 44403 42188 
  Työmäärä tunteina                                1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 
  Työmäärä htv                                     1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Työtuntiansio euroa / tunti                        31,76 32,11 32,14 31,91 31,43 30,73 28,29 27,28 26,12 24,82 
Kannattavuuskerroin                                1,74 1,70 1,66 1,61 1,56 1,50 1,41 1,36 1,32 1,27 
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MAKSUVALMIUSLASKELMA (suppea tuloste) 2009–2018  Yrittäjä Y1 200 sonnia  
Kaikki tulosyksiköt yhteensä  
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Rahan lähteet                                      
          
Yritystoiminnan tulot                              249716 249766 249766 249766 249766 249766 247080 247080 247080 247080 
Yksityistalouden tulot                             
          
Korko- ja rahoitustulot                            
          
Omaisuuden myynti                                  
          
Aloitus- ja investointiavustukset                  
          
Talletusten nosto                                  
          
Lainojen nosto                                     
          
Myyntien arvonlisäverot                            29460 29460 29460 29460 29460 29460 29460 29460 29460 29460 
Alv-palautus                                       
          
Yhteensä                                           279176 279226 279226 279226 279226 279226 276540 276540 276540 276540 
Rahan käyttö                                       
          
Yritystoiminnan menot                              139821 139821 139821 139821 139821 139821 139821 139821 139821 139821 
Korko- ja rahoitusmenot                            3590 3191 2792 2393 1994 1596 1197 798 399 
 
Lainojen lyhennykset                               10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
 
Verot                                              12314 14888 15998 16862 17543 18085 17798 18159 18462 18720 
Investoinnit                                       
          
Käyttöpääoman (ei tuotevar) muutos                 4156 
         
Talletusten teko                                   
          
Ostojen arvonlisäverot                             28374 28374 28374 28374 28374 28374 28374 28374 28374 28374 
Alv-tilitys                                        
 
1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 
Yhteensä                                           198255 197361 198072 198537 198819 198963 198277 198239 198143 188002 
Yli/alijäämä ennen yksityistalouden menoja         80921 81865 81154 80689 80407 80263 78263 78301 78397 88538 
Yksityistalouden muut menot                        
          
Yli/alijäämä                                       80921 81865 81154 80689 80407 80263 78263 78301 78397 88538 
KASSAVARAT 31.12.                                  80921 162786 243940 324629 405036 485299 563562 641863 720260 808798 
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MAKSUVALMIUSLASKELMA (laaja tuloste) 2009–2018    Yrittäjä Y1 200 sonnia 
Kaikki tulosyksiköt yhteensä  
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
  Maatalouden tulot                                249716 249766 249766 249766 249766 249766 247080 247080 247080 247080 
  Maatalouden menot                                139821 139821 139821 139821 139821 139821 139821 139821 139821 139821 
MAATALOUDEN TULOT - MENOT                          109895 109945 109945 109945 109945 109945 107259 107259 107259 107259 
  Metsätalouden tulot                              
            Metsätalouden menot                              
            Muun yritystoiminnan tulot                       
            Muun yritystoiminnan menot                       
          YRITYSTOIMINNAN TULOT - MENOT                      109895 109945 109945 109945 109945 109945 107259 107259 107259 107259 
  Yritystoiminnan korko- ja rahoitustulot          
            Yritystoiminnan korko- ja rahoitusmenot          3590 3191 2792 2393 1994 1596 1197 798 399 
   Yritystoiminnan osuus veroista                   12314 14888 15998 16862 17543 18085 17798 18159 18462 18720 
YRITYSTOIMINNAN TULORAHOITUS                       93991 91866 91155 90690 90408 90264 88264 88302 88398 88539 
  Yritystoiminnan lainojen lyhennykset             10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
 YRITYSTOIMINNAN KASSAJÄÄMÄ                         83991 81866 81155 80690 80408 80264 78264 78302 78398 88539 
  Yksityistalouden tulot                           
            Yksityistalouden osuus veroista                  
            Yksityistalouden lainojen korot                  
            Yksityistalouden lainojen lyhennykset            
            Yksityistalouden muut menot                      
          KOKO TALOUDEN KASSAJÄÄMÄ                           83991 81866 81155 80690 80408 80264 78264 78302 78398 88539 
  Maatalouden investoinnit                         
            Metsätalouden investoinnit                       
            Muun yritystoiminnan investoinnit                
            Yksityistalouden investoinnit                    
            Käyttöpääoman (ei tuotevar) muutos               4156 
           Talletusten nosto/teko                           
            Aloitus- ja investointiavustusten nostot         
            Lainojen nostot                                  
            Myyntien arvonlisäverot                          29460 29460 29460 29460 29460 29460 29460 29460 29460 29460 
  Ostojen arvonlisäverot                           28374 28374 28374 28374 28374 28374 28374 28374 28374 28374 
  Alv-palautustulo                                 
            Alv-tilitysmeno                                  
 
1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 
YLI/ALIJÄÄMÄ                                       80921 81865 81154 80689 80407 80263 78263 78301 78397 88538 
KASSAVARAT 31.12.                                  80921 162786 243940 324629 405036 485299 563562 641863 720260 808798 
  LAINAT 31.12.                                    80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000     
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Liite 5. Yrittäjä X kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat 
KANNATTAVUUSLASKELMA 2009–2018   1 
Maatalous Yrittäjä X 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TULOSSUUNNITELMA                                   
          LIIKEVAIHTO                                        67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 
  Menot                                            47571 47571 47571 47571 47571 47571 47571 47571 47571 47571 
  Yritt. palkkavaatimus                            11466 11466 11466 11466 11466 11466 11466 11466 11466 11466 
  Tuotevarastojen muutos                           
          KÄYTTÖKATE                                         8511 8511 8511 8511 8511 8511 8511 8511 8511 8511 
  Käyttökate %                                     13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
  Poistot (käyvät arvot)                           14418 12734 11250 9942 8789 7772 6876 6084 5387 4771 
LIIKETULOS                                         -5907 -4223 -2739 -1431 -278 739 1635 2427 3124 3740 
  Korko- ja rahoitustuotot                         
            Korko- ja rahoituskulut                          972 873 773 673 573 474 374 274 174 74,7 
NETTOTULOS                                         -6879 -5096 -3512 -2104 -851 265 1261 2153 2950 3665 
  Oman pääoman korkovaatimus                       5759 6033 6389 6814 7296 7827 8405 9023 9680 10371 
YRITTÄJÄN VOITTO                                   -12638 -11129 -9901 -8918 -8147 -7562 -7144 -6870 -6730 -6706 
                                                   
          TASE                                               
            Oma pääoma                                       117470 123841 131734 140834 150989 162102 174082 186852 200345 214491 
  Velat                                            90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 
 TASE YHTEENSÄ 31.12.                               207470 203841 201734 200834 200989 202102 204082 206852 210345 214491 
TUNNUSLUKUJA                                                           
Omavaraisuusaste %                                 57 61 65 70 75 80 85 90 95 100 
Velat % liikevaihdosta                            133 118 104 89 74 59 44 30 15 0 
Kokonaispääoman tuotto- %                           -2,8 -2,1 -1,4 -0,7 -0,1 0,4 0,8 1,2 1,5 1,8 
Oman pääoman tuotto- %                              -6,0 -4,2 -2,7 -1,5 -0,6 0,2 0,8 1,2 1,5 1,8 
  Oman pääoman korkovaatimus- %                     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Yrittäjätulo euroa / vuosi                         4587 6370 7954 9362 10615 11731 12727 13619 14416 15131 
Työansio euroa / vuosi                             -1172 337 1565 2548 3319 3904 4322 4596 4736 4760 
  Työmäärä tunteina                                910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 
  Työmäärä htv                                     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Työtuntiansio euroa / tunti                        -1,29 0,37 1,72 2,80 3,65 4,29 4,75 5,05 5,20 5,23 
Kannattavuuskerroin                                0,27 0,36 0,45 0,51 0,57 0,61 0,64 0,66 0,68 0,69 
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KANNATTAVUUSLASKELMA 2009–2018    2 
Maatalous Yrittäjä X 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TULOSSUUNNITELMA                                   
          LIIKEVAIHTO                                        67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 
  Tuote- ja kotieläinpääoman muutos                
            Jaksotettu aloitus- ja investointiavustus        
          KOKONAISTUOTTO                                     67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 
  Menot                                            47571 47571 47571 47571 47571 47571 47571 47571 47571 47571 
  Yritt. palkkavaatimus                            11466 11466 11466 11466 11466 11466 11466 11466 11466 11466 
KÄYTTÖKATE                                         8511 8511 8511 8511 8511 8511 8511 8511 8511 8511 
  Poistot (täysimääräiset)                         14418 12734 11250 9942 8789 7772 6876 6084 5387 4771 
LIIKETULOS                                         -5907 -4223 -2739 -1431 -278 739 1635 2427 3124 3740 
  Korko- ja rahoitustuotot                         
            Korko- ja rahoituskulut                          972 873 773 673 573 474 374 274 174 74,7 
NETTOTULOS                                         -6879 -5096 -3512 -2104 -851 265 1261 2153 2950 3665 
  Oman pääoman korkovaatimus                       5759 6033 6389 6814 7296 7827 8405 9023 9680 10371 
YRITTÄJÄN VOITTO                                   -12638 -11129 -9901 -8918 -8147 -7562 -7144 -6870 -6730 -6706 
                                                   
          TASE                                               
            Oma pääoma                                       117470 123841 131734 140834 150989 162102 174082 186852 200345 214491 
  Velat                                            90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 
 TASE YHTEENSÄ 31.12.                               207470 203841 201734 200834 200989 202102 204082 206852 210345 214491 
TUNNUSLUKUJA                                                           
Omavaraisuusaste %                                 57 61 65 70 75 80 85 90 95 100 
Velat % liikevaihdosta                            133 118 104 89 74 59 44 30 15 0 
Kokonaispääoman tuotto- %                           -2,8 -2,1 -1,4 -0,7 -0,1 0,4 0,8 1,2 1,5 1,8 
Oman pääoman tuotto- %                              -6,0 -4,2 -2,7 -1,5 -0,6 0,2 0,8 1,2 1,5 1,8 
  Oman pääoman korkovaatimus- %                     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Yrittäjätulo euroa / vuosi                         4587 6370 7954 9362 10615 11731 12727 13619 14416 15131 
Työansio euroa / vuosi                             -1172 337 1565 2548 3319 3904 4322 4596 4736 4760 
  Työmäärä tunteina                                910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 
  Työmäärä htv                                     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Työtuntiansio euroa / tunti                        -1,29 0,37 1,72 2,80 3,65 4,29 4,75 5,05 5,20 5,23 
Kannattavuuskerroin                                0,27 0,36 0,45 0,51 0,57 0,61 0,64 0,66 0,68 0,69 
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MAKSUVALMIUSLASKELMA (suppea tuloste) 2009–2018    Yrittäjä X 
Kaikki tulosyksiköt yhteensä 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Rahan lähteet                                      
          
Yritystoiminnan tulot                              67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 
Yksityistalouden tulot                             
          
Korko- ja rahoitustulot                            
          
Omaisuuden myynti                                  
          
Aloitus- ja investointiavustukset                  
          
Talletusten nosto                                  
          
Lainojen nosto                                     
          
Myyntien arvonlisäverot                            8015 8015 8015 8015 8015 8015 8015 8015 8015 8015 
Alv-palautus                                       
 
1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 
Yhteensä                                           75563 77381 77381 77381 77381 77381 77381 77381 77381 77381 
Rahan käyttö                                       
          
Yritystoiminnan menot                              47571 47571 47571 47571 47571 47571 47571 47571 47571 47571 
Korko- ja rahoitusmenot                            972 873 773 673 573 474 374 274 174 75 
Lainojen lyhennykset                               10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
Verot                                              
  
60 264 458 621 748 846 924 985 
Investoinnit                                       
          
Käyttöpääoman (ei tuotevar) muutos                 
          
Talletusten teko                                   
          
Ostojen arvonlisäverot                             9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 
Alv-tilitys                                        
          
Yhteensä                                           68376 68277 68237 68341 68435 68499 68526 68524 68502 68464 
Yli/alijäämä ennen yksityistalouden menoja         7187 9104 9144 9040 8946 8882 8855 8857 8879 8917 
Yksityistalouden muut menot                        
          
Yli/alijäämä                                       7187 9104 9144 9040 8946 8882 8855 8857 8879 8917 
KASSAVARAT 31.12.                                  7187 16291 25435 34475 43421 52303 61158 70015 78894 87811 
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MAKSUVALMIUSLASKELMA (laaja tuloste) 2009–2018 Yrittäjä X 
Kaikki tulosyksiköt yhteensä 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
  Maatalouden tulot                                67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 67548 
  Maatalouden menot                                47571 47571 47571 47571 47571 47571 47571 47571 47571 47571 
MAATALOUDEN TULOT - MENOT                          19977 19977 19977 19977 19977 19977 19977 19977 19977 19977 
  Metsätalouden tulot                              
            Metsätalouden menot                              
            Muun yritystoiminnan tulot                       
            Muun yritystoiminnan menot                       
          YRITYSTOIMINNAN TULOT - MENOT                      19977 19977 19977 19977 19977 19977 19977 19977 19977 19977 
  Yritystoiminnan korko- ja rahoitustulot          
            Yritystoiminnan korko- ja rahoitusmenot          972 873 773 673 573 474 374 274 174 75 
  Yritystoiminnan osuus veroista                   
  
60 264 458 621 748 846 924 985 
YRITYSTOIMINNAN TULORAHOITUS                       19005 19104 19144 19040 18946 18882 18855 18857 18879 18917 
  Yritystoiminnan lainojen lyhennykset             10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
YRITYSTOIMINNAN KASSAJÄÄMÄ                         9005 9104 9144 9040 8946 8882 8855 8857 8879 8917 
  Yksityistalouden tulot                           
            Yksityistalouden osuus veroista                  
            Yksityistalouden lainojen korot                  
            Yksityistalouden lainojen lyhennykset            
            Yksityistalouden muut menot                      
          KOKO TALOUDEN KASSAJÄÄMÄ                           9005 9104 9144 9040 8946 8882 8855 8857 8879 8917 
  Maatalouden investoinnit                         
            Metsätalouden investoinnit                       
            Muun yritystoiminnan investoinnit                
            Yksityistalouden investoinnit                    
            Käyttöpääoman (ei tuotevar) muutos               
            Talletusten nosto/teko                           
            Aloitus- ja investointiavustusten nostot         
            Lainojen nostot                                  
            Myyntien arvonlisäverot                          8015 8015 8015 8015 8015 8015 8015 8015 8015 8015 
  Ostojen arvonlisäverot                           9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 9833 
  Alv-palautustulo                                 
 
1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 
  Alv-tilitysmeno                                  
          YLI/ALIJÄÄMÄ                                       7187 9104 9144 9040 8946 8882 8855 8857 8879 8917 
KASSAVARAT 31.12.                                  7187 16291 25435 34475 43421 52303 61158 70015 78894 87811 
  LAINAT 31.12.                                    90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000   
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Liite 6. Eläintentuotantokierto 12 kuukauden aikana Yrittäjä Y:n tuotannossa laajennuksen jälkeen 
 
Vuosi 2011 
Kuukausi tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 
Naudan ikä 16 17                     
Nautoja kpl 40 40                     
Naudan ikä 13 14 15 16 17               
Nautoja kpl 40 40 40 40 40               
Naudan ikä 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17     
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Naudan ikä 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Nautoja kpl   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä       1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nautoja kpl       40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä           1 2 3 4 5 6 7 
Nautoja kpl           40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä               1 2 3 4 5 
Nautoja kpl               40 40 40 40 40 
Naudan ikä                   1 2 3 
Nautoja kpl                   40 40 40 
Naudan ikä                       1 
Nautoja kpl                       40 
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Vuosi 2012 
Kuukausi tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 
Nautoja kpl 40                       
Naudan ikä 14 15 16 17                 
Nautoja kpl 40 40 40 40                 
Naudan ikä 12 13 14 15 16 17             
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40             
Naudan ikä 10 11 12 13 14 15 16 17         
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40 40 40         
Naudan ikä 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17     
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Naudan ikä 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Nautoja kpl   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä       1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nautoja kpl       40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä           1 2 3 4 5 6 7 
Nautoja kpl           40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä               1 2 3 4 5 
Nautoja kpl               40 40 40 40 40 
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Vuosi 2013 
Kuukausi tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 
Naudan ikä 16 17                     
Nautoja kpl 40 40                     
Naudan ikä 14 15 16 17                 
Nautoja kpl 40 40 40 40                 
Naudan ikä 12 13 14 15 16 17             
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40             
Naudan ikä 10 11 12 13 14 15 16 17         
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40 40 40         
Naudan ikä 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17     
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Naudan ikä 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Nautoja kpl   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä       1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nautoja kpl       40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä           1 2 3 4 5 6 7 
Nautoja kpl           40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä               1 2 3 4 5 
Nautoja kpl               40 40 40 40 40 
Naudan ikä                   1 2 3 
Nautoja kpl                   40 40 40 
Naudan ikä                       1 
Nautoja kpl                       40 
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Liite 7. Kotieläintalouteen käytettävä työaika Yrittäjä Y:n tuotannossa laajennuksen jälkeen 
 
Työ min/eläin/vrk min/vrk h/vrk h/v % 
Seosrehuruokinta 0,4 149 2,5 908 49 
Lannanpoisto ja kuivitus 0,2 65 1,1 395 21 
Tarkastuskäynnit 0 9 0,1 52 3 
Navetan pesu 0 7 0,1 40 2 
Eläinten lääkintä 0 1 0 6 0 
Eläinten siirtely 0 3 0,1 20 1 
Alle 6kk ikäisten erillisruokin-
ta 0,1 36 0,6 219 12 
Säilörehun haku siilosta 0,1 36 0,6 219 12 
Yhteensä 0,8 306 5,1 1859 100 
 
 
Eläinlaji kpl min/eläin/vrk h/vrk h/v % 
Lihakarja 360 0,8 5,1 1859 100 
Yhteensä     5,1 1859 100 
 
Työlaji h/vrk h/v % 
Kotieläintyöt 5,1 1859 100 
Yhteensä 5,1 1859 100 
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Liite 8. Yrittäjä Y kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat laajempi tuotanto 
KANNATTAVUUSLASKELMA 2009–2018  1 
Maatalous Yrittäjä Y 360 sonnia 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TULOSSUUNNITELMA                                   
          LIIKEVAIHTO                                        249716 249766 279852 332644 374215 419451 429185 429185 429185 429185 
  Menot                                            139821 139821 197636 227524 227524 227524 227524 227524 227524 227524 
  Yritt. palkkavaatimus                            21420 21420 41139 41139 41139 41139 41139 41139 41139 41139 
  Tuotevarastojen muutos                           
 
8430 32500 28000 
      KÄYTTÖKATE                                         88475 96955 73577 91981 105552 150788 160522 160522 160522 160522 
  Käyttökate %                                     35 39 26 28 28 36 37 37 37 37 
  Poistot (käyvät arvot)                           29858 26473 42885 39083 35670 32603 29843 27357 25114 23088 
LIIKETULOS                                         58617 70482 30692 52898 69882 118185 130679 133165 135408 137434 
  Korko- ja rahoitustuotot                         
            Korko- ja rahoituskulut                          3590 4520 5318 4742 4165 3589 3013 2437 1861 1285 
NETTOTULOS                                         55027 65962 25374 48156 65717 114596 127666 130728 133547 136149 
  Oman pääoman korkovaatimus                       22462 25886 31528 37414 41650 46797 52954 59364 65866 72457 
YRITTÄJÄN VOITTO                                   32565 40076 -6154 10742 24067 67799 74712 71364 67681 63692 
                                                   
          TASE                                               
            Oma pääoma                                       481297 554151 706970 789575 876434 995440 1122721 1251848 1382791 1515502 
  Velat                                            81087 328060 299251 271528 243806 221627 193905 166182 138460 120738 
TASE YHTEENSÄ 31.12.                               562384 882211 1006221 1061103 1120240 1217067 1316626 1418030 1521251 1636240 
TUNNUSLUKUJA                                                           
Omavaraisuusaste %                                 86 63 70 74 78 82 85 88 91 93 
Velat % liikevaihdosta                            32 131 107 82 65 53 45 39 32 28 
Kokonaispääoman tuotto- %                           11,0 9,8 3,3 5,1 6,4 10,1 10,3 9,7 9,2 8,7 
Oman pääoman tuotto- %                              12,2 12,7 4,0 6,4 7,9 12,2 12,1 11,0 10,1 9,4 
  Oman pääoman korkovaatimus- %                     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Yrittäjätulo euroa / vuosi                         76447 87382 66513 89295 106856 155735 168805 171867 174686 177288 
Työansio euroa / vuosi                             53985 61496 34985 51881 65206 108938 115851 112503 108820 104831 
  Työmäärä tunteina                                1700 1700 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 
  Työmäärä htv                                     1,0 1,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
Työtuntiansio euroa / tunti                        31,76 36,17 10,72 15,89 19,97 33,37 35,48 34,46 33,33 32,11 
Kannattavuuskerroin                                1,74 1,85 0,92 1,14 1,29 1,77 1,79 1,71 1,63 1,56 
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KANNATTAVUUSLASKELMA 2009–2018  2 
Maatalous Yrittäjä Y 360 sonnia 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TULOSSUUNNITELMA                                   
          LIIKEVAIHTO                                        249716 249766 279852 332644 374215 419451 429185 429185 429185 429185 
  Tuote- ja kotieläinpääoman muutos                
 
8430 32500 28000 
        Jaksotettu aloitus- ja investointiavustus        
  
4576 4318 4076 3851 3639 3440 3252 3075 
KOKONAISTUOTTO                                     249716 258196 312352 360644 374215 419451 429185 429185 429185 429185 
  Menot                                            139821 139821 197636 227524 227524 227524 227524 227524 227524 227524 
  Yritt. palkkavaatimus                            21420 21420 41139 41139 41139 41139 41139 41139 41139 41139 
KÄYTTÖKATE                                         88475 96955 73577 91981 105552 150788 160522 160522 160522 160522 
  Poistot (täysimääräiset)                         29858 26473 42885 39083 35670 32603 29843 27357 25114 23088 
LIIKETULOS                                         58617 70482 30692 52898 69882 118185 130679 133165 135408 137434 
  Korko- ja rahoitustuotot                         
            Korko- ja rahoituskulut                          3590 4520 5318 4742 4165 3589 3013 2437 1861 1285 
NETTOTULOS                                         55027 65962 25374 48156 65717 114596 127666 130728 133547 136149 
  Oman pääoman korkovaatimus                       22462 25886 31528 37414 41650 46797 52954 59364 65866 72457 
YRITTÄJÄN VOITTO                                   32565 40076 -6154 10742 24067 67799 74712 71364 67681 63692 
                                                   
          TASE                                               
            Oma pääoma                                       481297 554151 706970 789575 876434 995440 1122721 1251848 1382791 1515502 
  Velat                                            81087 328060 299251 271528 243806 221627 193905 166182 138460 120738 
TASE YHTEENSÄ 31.12.                               562384 882211 1006221 1061103 1120240 1217067 1316626 1418030 1521251 1636240 
TUNNUSLUKUJA                                                           
Omavaraisuusaste %                                 86 63 70 74 78 82 85 88 91 93 
Velat % liikevaihdosta                            32 131 107 82 65 53 45 39 32 28 
Kokonaispääoman tuotto- %                           11,0 9,8 3,3 5,1 6,4 10,1 10,3 9,7 9,2 8,7 
Oman pääoman tuotto- %                              12,2 12,7 4,0 6,4 7,9 12,2 12,1 11,0 10,1 9,4 
  Oman pääoman korkovaatimus- %                     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Yrittäjätulo euroa / vuosi                         76447 87382 66513 89295 106856 155735 168805 171867 174686 177288 
Työansio euroa / vuosi                             53985 61496 34985 51881 65206 108938 115851 112503 108820 104831 
  Työmäärä tunteina                                1700 1700 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 3265 
  Työmäärä htv                                     1,0 1,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
Työtuntiansio euroa / tunti                        31,76 36,17 10,72 15,89 19,97 33,37 35,48 34,46 33,33 32,11 
Kannattavuuskerroin                                1,74 1,85 0,92 1,14 1,29 1,77 1,79 1,71 1,63 1,56 
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MAKSUVALMIUSLASKELMA (suppea tuloste) 2009–2018      Yrittäjä Y 360 sonnia 
Kaikki tulosyksiköt yhteensä 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Rahan lähteet                                      
          
Yritystoiminnan tulot                              249716 249766 279852 332644 374215 419451 429185 429185 429185 429185 
Yksityistalouden tulot                             
          
Korko- ja rahoitustulot                            
          
Omaisuuden myynti                                  
          
Aloitus- ja investointiavustukset                  
  
86702 
       
Talletusten nosto                                  
          
Lainojen nosto                                     
 
265834 
        
Myyntien arvonlisäverot                            29460 29460 29384 37189 44765 53029 53029 53029 53029 53029 
Alv-palautus                                       
   
89852 10296 2721 
    
Yhteensä                                           279176 545060 395938 459685 429276 475201 482214 482214 482214 482214 
Rahan käyttö                                       
          
Yritystoiminnan menot                              139821 139821 197636 227524 227524 227524 227524 227524 227524 227524 
Korko- ja rahoitusmenot                            3590 4520 5318 4742 4165 3589 3013 2437 1861 1285 
Lainojen lyhennykset                               10000 18861 27722 27722 27722 27722 27722 27722 27722 17722 
Verot                                              12314 14529 393 6692 19998 36729 41523 42741 43745 44577 
Investoinnit                                       
  
355971 
       
Käyttöpääoman (ei tuotevar) muutos                 4156 
 
5479 4223 
      
Talletusten teko                                   
          
Ostojen arvonlisäverot                             28374 28374 119236 47485 47485 47485 47485 47485 47485 47485 
Alv-tilitys                                        
 
1087 1087 
   
5543 5543 5543 5543 
Yhteensä                                           198255 207192 712842 318388 326894 343049 352810 353452 353880 344136 
Yli/alijäämä ennen yksityistalouden menoja         80921 337868 -316904 141297 102382 132152 129404 128762 128334 138078 
Yksityistalouden muut menot                        
          
Yli/alijäämä                                       80921 337868 -316904 141297 102382 132152 129404 128762 128334 138078 
KASSAVARAT 31.12.                                  80921 418789 101885 243182 345564 477716 607120 735882 864216 1002294 
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MAKSUVALMIUSLASKELMA (laaja tuloste) 2009–2018    Yrittäjä Y 360 sonnia  
Kaikki tulosyksiköt yhteensä 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
  Maatalouden tulot                                249716 249766 279852 332644 374215 419451 429185 429185 429185 429185 
  Maatalouden menot                                139821 139821 197636 227524 227524 227524 227524 227524 227524 227524 
MAATALOUDEN TULOT - MENOT                          109895 109945 82216 105120 146691 191927 201661 201661 201661 201661 
  Metsätalouden tulot                              
            Metsätalouden menot                              
            Muun yritystoiminnan tulot                       
            Muun yritystoiminnan menot                       
          YRITYSTOIMINNAN TULOT - MENOT                      109895 109945 82216 105120 146691 191927 201661 201661 201661 201661 
  Yritystoiminnan korko- ja rahoitustulot          
            Yritystoiminnan korko- ja rahoitusmenot          3590 4520 5318 4742 4165 3589 3013 2437 1861 1285 
  Yritystoiminnan osuus veroista                   12314 14529 393 6692 19998 36729 41523 42741 43745 44577 
YRITYSTOIMINNAN TULORAHOITUS                       93991 90896 76505 93686 122528 151609 157125 156483 156055 155799 
  Yritystoiminnan lainojen lyhennykset             10000 18861 27722 27722 27722 27722 27722 27722 27722 17722 
YRITYSTOIMINNAN KASSAJÄÄMÄ                         83991 72035 48783 65964 94806 123887 129403 128761 128333 138077 
  Yksityistalouden tulot                           
            Yksityistalouden osuus veroista                  
            Yksityistalouden lainojen korot                  
            Yksityistalouden lainojen lyhennykset            
            Yksityistalouden muut menot                      
          KOKO TALOUDEN KASSAJÄÄMÄ                           83991 72035 48783 65964 94806 123887 129403 128761 128333 138077 
  Maatalouden investoinnit                         
  
355971 
         Metsätalouden investoinnit                       
            Muun yritystoiminnan investoinnit                
            Yksityistalouden investoinnit                    
            Käyttöpääoman (ei tuotevar) muutos               4156 
 
5479 4223 
        Talletusten nosto/teko                           
            Aloitus- ja investointiavustusten nostot         
  
86702 
         Lainojen nostot                                  
 
265834 
          Myyntien arvonlisäverot                          29460 29460 29384 37189 44765 53029 53029 53029 53029 53029 
  Ostojen arvonlisäverot                           28374 28374 119236 47485 47485 47485 47485 47485 47485 47485 
  Alv-palautustulo                                 
   
89852 10296 2721 
      Alv-tilitysmeno                                  
 
1087 1087 
   
5543 5543 5543 5543 
YLI/ALIJÄÄMÄ                                       80921 337868 -316904 141297 102382 132152 129404 128762 128334 138078 
KASSAVARAT 31.12.                                  80921 418789 101885 243182 345564 477716 607120 735882 864216 1002294 
  LAINAT 31.12.                                    80000 326973 299251 271528 243806 216084 188362 160639 132917 115195 
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Liite 9. Mulli Oy:n kotieläintalouden töihin käytettävä työaika 
 
Työ min/eläin/vrk min/vrk h/vrk h/v % 
Seosrehuruokinta 0,4 296 4,9 1803 73 
Tarkastuskäynnit 0 30 0,5 182 7 
Navetan pesu 0 16 0,3 100 4 
Eläinten lääkintä 0 1 0 4 0 
Eläinten siirtely 0 13 0,2 80 3 
Säilörehun kuljetus siilosta 0 22 0,4 131 5 
Väkirehun kuljettaminen 0 14 0,2 88 4 
Vasikoiden ryhmäkarsinoiden ko-
laus 0 14 0,2 88 4 
Yhteensä 0,6 407 6,8 2476 100 
 
Eläinlaji kpl min/eläin/vrk h/vrk h/v % 
Lihakarja 720 0,6 6,8 2476 100 
Yhteensä     6,8 2476 100 
 
Työlaji h/vrk h/v % 
Kotieläintyöt 6,8 2476 100 
Yhteensä 6,8 2476 100 
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Liite 10. Mulli Oy:n eläinten tuotantokierto 12 kuukauden aikana 
 
1. vuosi                       
Kuukausi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 
Naudan ikä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Nautoja kpl 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Naudan ikä     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nautoja kpl     80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Naudan ikä         1 2 3 4 5 6 7 8 
Nautoja kpl         80 80 80 80 80 80 80 80 
Naudan ikä             1 2 3 4 5 6 
Nautoja kpl             80 80 80 80 80 80 
Naudan ikä 16 17             1 2 3 4 
Nautoja kpl 40 40             80 80 80 80 
Naudan ikä 13 14 15 16 17           1 2 
Nautoja kpl 40 40 40 40 40           80 80 
Naudan ikä 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17     
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40     
Naudan ikä 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Naudan ikä 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Nautoja kpl 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
 
Keltainen = Välityksestä ostettavat ternivasikat  Violetti = Osakkaalta Y ostettavat eläimet  
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  2.vuosi                       
Kuukausi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 
Naudan ikä 13 14 15 16 17               
Nautoja kpl 80 80 80 80 80               
Naudan ikä 11 12 13 14 15 16 17           
Nautoja kpl 80 80 80 80 80 80 80           
Naudan ikä 9 10 11 12 13 14 15 16 17       
Nautoja kpl 80 80 80 80 80 80 80 80 80       
Naudan ikä 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   
Nautoja kpl 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80   
Naudan ikä 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Nautoja kpl 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Naudan ikä 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Nautoja kpl 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Naudan ikä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Nautoja kpl 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Naudan ikä 17   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nautoja kpl 40   80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Naudan ikä 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 
Nautoja kpl 40 40 40 40 80 80 80 80 80 80 80 80 
Naudan ikä             1 2 3 4 5 6 
Nautoja kpl             80 80 80 80 80 80 
Naudan ikä                 1 2 3 4 
Nautoja kpl                 80 80 80 80 
Naudan ikä                     1 2 
Nautoja kpl                     80 80 
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  3.vuosi                       
Kuukausi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 
Naudan ikä 17                       
Nautoja kpl 80                       
Naudan ikä 15 16 17                   
Nautoja kpl 80 80 80                   
Naudan ikä 13 14 15 16 17               
Nautoja kpl 80 80 80 80 80               
Naudan ikä 11 12 13 14 15 16 17           
Nautoja kpl 80 80 80 80 80 80 80           
Naudan ikä 9 10 11 12 13 14 15 16 17       
Nautoja kpl 80 80 80 80 80 80 80 80 80       
Naudan ikä 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   
Nautoja kpl 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80   
Naudan ikä 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Nautoja kpl 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Naudan ikä 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Nautoja kpl 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Naudan ikä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Nautoja kpl 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Naudan ikä     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nautoja kpl     80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Naudan ikä         1 2 3 4 5 6 7 8 
Nautoja kpl         80 80 80 80 80 80 80 80 
Naudan ikä             1 2 3 4 5 6 
Nautoja kpl             80 80 80 80 80 80 
Naudan ikä                 1 2 3 4 
Nautoja kpl                 80 80 80 80 
Naudan ikä                     1 2 
Nautoja kpl                     80 80 
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Liite 11. Mulli Oy:n kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat 
KANNATTAVUUSLASKELMA 2011–2020   1 
Maatalous Mulli Oy 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
TULOSSUUNNITELMA                                   
          LIIKEVAIHTO                                        123762 409556 490950 490950 490950 490950 490950 490950 490950 490950 
  Menot                                            512331 472513 518458 518458 518458 518458 518458 518458 518458 518458 
  Yritt. palkkavaatimus                            
            Tuotevarastojen muutos                           200800 56000 
        KÄYTTÖKATE                                         -187769 -6957 -27508 -27508 -27508 -27508 -27508 -27508 -27508 -27508 
  Käyttökate %                                     -152 -2 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 
  Poistot (käyvät arvot)                           67897 64158 60646 57347 54245 51326 48578 45988 43548 
 LIIKETULOS                                         -255666 -71115 -88154 -84855 -81753 -78834 -76086 -73496 -71056 -27508 
  Korko- ja rahoitustuotot                         
            Korko- ja rahoituskulut                          40710 37588 34467 31345 28223 25102 21980 18858 15737 12615 
NETTOTULOS                                         -296376 -108703 -122621 -116200 -109976 -103936 -98066 -92354 -86793 -40123 
  Oman pääoman korkovaatimus                       322 -9805 -15588 -21559 -27213 -32561 -37611 -42372 -46850 -70256 
YRITTÄJÄN VOITTO                                   -296698 -98898 -107033 -94641 -82763 -71375 -60455 -49982 -39943 30133 
                                                   
          TASE                                               
            Oma pääoma                                       -141754 -250455 -373078 -489276 -599252 -703187 -801256 -893612 -980404 -1829822 
  Velat                                            1440369 1305721 1171074 1036426 901778 767131 632483 497836 363188 266278 
TASE YHTEENSÄ 31.12.                               1298615 1055266 797996 547150 302526 63944 -168773 -395776 -617216 -1563544 
TUNNUSLUKUJA                                                           
Omavaraisuusaste %                                 -11 -24 -47 -89 -198 -1100 0 0 0 0 
Velat % liikevaihdosta                            1164 319 239 211 184 156 129 101 74 54 
Kokonaispääoman tuotto- %                           -16,9 -6,0 -9,5 -12,6 -19,2 -43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Oman pääoman tuotto- %                              -4605,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Oman pääoman korkovaatimus- %                     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Yrittäjätulo euroa / vuosi                         -296376 -108703 -122621 -116200 -109976 -103936 -98066 -92354 -86793 -40123 
Työansio euroa / vuosi                             -296698 -98898 -107033 -94641 -82763 -71375 -60455 -49982 -39943 30133 
  Työmäärä tunteina                                
            Työmäärä htv                                     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Työtuntiansio euroa / tunti                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kannattavuuskerroin                                -921,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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KANNATTAVUUSLASKELMA 2011–2020   2 
Maatalous Mulli Oy 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
TULOSSUUNNITELMA                                   
          LIIKEVAIHTO                                        123762 409556 490950 490950 490950 490950 490950 490950 490950 490950 
  Tuote- ja kotieläinpääoman muutos                200800 56000 
          Jaksotettu aloitus- ja investointiavustus        12172 11512 10891 10307 9755 9237 8748 8286 7850 
 
KOKONAISTUOTTO                                     324562 465556 490950 490950 490950 490950 490950 490950 490950 490950 
  Menot                                            512331 472513 518458 518458 518458 518458 518458 518458 518458 518458 
  Yritt. palkkavaatimus                            
          KÄYTTÖKATE                                         -187769 -6957 -27508 -27508 -27508 -27508 -27508 -27508 -27508 -27508 
  Poistot (täysimääräiset)                         67897 64158 60646 57347 54245 51326 48578 45988 43548 
 LIIKETULOS                                         -255666 -71115 -88154 -84855 -81753 -78834 -76086 -73496 -71056 -27508 
  Korko- ja rahoitustuotot                         
          
  Korko- ja rahoituskulut                          40710 37588 34467 31345 28223 25102 21980 18858 15737 12615 
NETTOTULOS                                         -296376 -108703 -122621 -116200 -109976 -103936 -98066 -92354 -86793 -40123 
  Oman pääoman korkovaatimus                       322 -9805 -15588 -21559 -27213 -32561 -37611 -42372 -46850 -70256 
YRITTÄJÄN VOITTO                                   -296698 -98898 -107033 -94641 -82763 -71375 -60455 -49982 -39943 30133 
                                                   
          
TASE                                               
          
  Oma pääoma                                       -141754 -250455 -373078 -489276 -599252 -703187 -801256 -893612 -980404 -1829822 
  Velat                                            1440369 1305721 1171074 1036426 901778 767131 632483 497836 363188 266278 
TASE YHTEENSÄ 31.12.                               1298615 1055266 797996 547150 302526 63944 -168773 -395776 -617216 -1563544 
TUNNUSLUKUJA                                                           
Omavaraisuusaste %                                 -11 -24 -47 -89 -198 -1100 0 0 0 0 
Velat % liikevaihdosta                            1164 319 239 211 184 156 129 101 74 54 
Kokonaispääoman tuotto- %                           -16,9 -6,0 -9,5 -12,6 -19,2 -43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Oman pääoman tuotto- %                              -4605,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Oman pääoman korkovaatimus- %                     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Yrittäjätulo euroa / vuosi                         -296376 -108703 -122621 -116200 -109976 -103936 -98066 -92354 -86793 -40123 
Työansio euroa / vuosi                             -296698 -98898 -107033 -94641 -82763 -71375 -60455 -49982 -39943 30133 
  Työmäärä tunteina                                
          
  Työmäärä htv                                     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Työtuntiansio euroa / tunti                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kannattavuuskerroin                                -921,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MAKSUVALMIUSLASKELMA (suppea tuloste) 2011–2020    Mulli Oy 
Kaikki tulosyksiköt yhteensä 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Rahan lähteet                                      
          
Yritystoiminnan tulot                              123762 409556 490950 490950 490950 490950 490950 490950 490950 490950 
Yksityistalouden tulot                             
          
Korko- ja rahoitustulot                            
          
Omaisuuden myynti                                  
          
Aloitus- ja investointiavustukset                  
          
Talletusten nosto                                  
          
Lainojen nosto                                     
          
Myyntien arvonlisäverot                            22497 74684 89529 89529 89529 89529 89529 89529 
 
89529 
Alv-palautus                                       301920 89570 28623 23886 23886 23886 23886 23886 23886 
 
Yhteensä                                           448179 573810 609102 604365 604365 604365 604365 604365 514836 580479 
Rahan käyttö                                       
          
Yritystoiminnan menot                              512331 472513 518458 518458 518458 518458 518458 518458 518458 518458 
Korko- ja rahoitusmenot                            40710 37588 34467 31345 28223 25102 21980 18858 15737 12615 
Lainojen lyhennykset                               134648 134648 134648 134648 134648 134648 134648 134648 134648 96910 
Verot                                              
          
Investoinnit                                       
          
Käyttöpääoman (ei tuotevar) muutos                 
          
Talletusten teko                                   
          
Ostojen arvonlisäverot                             112067 103307 113415 113415 113415 113415 113415 113415 
 
113415 
Alv-tilitys                                        
          
Yhteensä                                           799756 748056 800988 797866 794744 791623 788501 785379 668843 741398 
Yli/alijäämä ennen yksityistalouden menoja         -351577 -174246 -191886 -193501 -190379 -187258 -184136 -181014 -154007 -160919 
Yksityistalouden muut menot                        
          
Yli/alijäämä                                       -351577 -174246 -191886 -193501 -190379 -187258 -184136 -181014 -154007 -160919 
KASSAVARAT 31.12.                                  -226888 -401134 -593020 -786521 -976900 -1164158 -1348294 -1529308 -1683315 -1844234 
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MAKSUVALMIUSLASKELMA (laaja tuloste) 2011–2020    Mulli Oy 
Kaikki tulosyksiköt yhteensä 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
  Maatalouden tulot                                123762 409556 490950 490950 490950 490950 490950 490950 490950 490950 
  Maatalouden menot                                512331 472513 518458 518458 518458 518458 518458 518458 518458 518458 
MAATALOUDEN TULOT - MENOT                          -388569 -62957 -27508 -27508 -27508 -27508 -27508 -27508 -27508 -27508 
  Metsätalouden tulot                              
            Metsätalouden menot                              
            Muun yritystoiminnan tulot                       
            Muun yritystoiminnan menot                       
          YRITYSTOIMINNAN TULOT - MENOT                      -388569 -62957 -27508 -27508 -27508 -27508 -27508 -27508 -27508 -27508 
  Yritystoiminnan korko- ja rahoitustulot          
            Yritystoiminnan korko- ja rahoitusmenot          40710 37588 34467 31345 28223 25102 21980 18858 15737 12615 
  Yritystoiminnan osuus veroista                   
          YRITYSTOIMINNAN TULORAHOITUS                       -429279 -100545 -61975 -58853 -55731 -52610 -49488 -46366 -43245 -40123 
  Yritystoiminnan lainojen lyhennykset             134648 134648 134648 134648 134648 134648 134648 134648 134648 96910 
YRITYSTOIMINNAN KASSAJÄÄMÄ                         -563927 -235193 -196623 -193501 -190379 -187258 -184136 -181014 -177893 -137033 
  Yksityistalouden tulot                           
            Yksityistalouden osuus veroista                  
            Yksityistalouden lainojen korot                  
            Yksityistalouden lainojen lyhennykset            
            Yksityistalouden muut menot                      
          KOKO TALOUDEN KASSAJÄÄMÄ                           -563927 -235193 -196623 -193501 -190379 -187258 -184136 -181014 -177893 -137033 
  Maatalouden investoinnit                         
            Metsätalouden investoinnit                       
            Muun yritystoiminnan investoinnit                
            Yksityistalouden investoinnit                    
            Käyttöpääoman (ei tuotevar) muutos               
            Talletusten nosto/teko                           
            Aloitus- ja investointiavustusten nostot         
            Lainojen nostot                                  
            Myyntien arvonlisäverot                          22497 74684 89529 89529 89529 89529 89529 89529 
 
89529 
  Ostojen arvonlisäverot                           112067 103307 113415 113415 113415 113415 113415 113415 
 
113415 
  Alv-palautustulo                                 301920 89570 28623 23886 23886 23886 23886 23886 23886 
   Alv-tilitysmeno                                  
          YLI/ALIJÄÄMÄ                                       -351577 -174246 -191886 -193501 -190379 -187258 -184136 -181014 -154007 -160919 
KASSAVARAT 31.12.                                  -351577 -525823 -717709 -911210 -1101589 -1288847 -1472983 -1653997 -1808004 -1968923 
  LAINAT 31.12.                                    1440369 1305721 1171074 1036426 901778 767131 632483 497836 363188 266278 
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Liite 12. Mulli Oy:n yritystoiminnan vuosittaiset tulot  
Yritystoiminnan tulot 2011–2020   Mulli OY 
Kaikki tulosyksiköt yhteensä 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Maatalous                                          
          
Kotieläintuotannon myyntitulot                     102259 339472 406949 406949 406949 406949 406949 406949 406949 406949 
Kotieläintuet                                      21503 70084 84001 84001 84001 84001 84001 84001 84001 84001 
Maatalous yhteensä                                 123762 409556 490950 490950 490950 490950 490950 490950 490950 490950 
KAIKKI YHTEENSÄ                                    123762 409556 490950 490950 490950 490950 490950 490950 490950 490950 
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Liite 13. Mulli Oy:n yritystoiminnan vuosittaiset menot 
Yritystoiminnan menot 2011–2020      Mulli Oy 
Kaikki tulosyksiköt yhteensä 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Maatalous                                          
          
Kotieläintuotannon menot                           416728 373475 408422 408422 408422 408422 408422 408422 408422 408422 
Poltto- ja voiteluaineet                           
          
  *Määrä (kpl)                                        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  *Määrä 2 (kpl)                                      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  *Hinta/yks                                          5000 6500 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 
Yhteensä                                           5000 6500 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 
Työntekijä 1                                       
          
  *Määrä (kpl)                                        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  *Määrä 2 (h)                                      1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 
  *Hinta/yks                                          13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Yhteensä                                           21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 
Osakkaan X Palkka                                  
          
  *Määrä (kpl)                                        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  *Määrä 2 (h)                                      359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 
  *Hinta/yks                                          13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Yhteensä                                           4523 4523 4523 4523 4523 4523 4523 4523 4523 4523 
Osakkaan Z Palkka                                  
          
  *Määrä (kpl)                                        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  *Määrä 2 (h)                                      359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 
  *Hinta/yks                                          13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Yhteensä                                           4523 4523 4523 4523 4523 4523 4523 4523 4523 4523 
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Osakkaan Y Palkka                                  
          
  *Määrä (kpl)                                       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  *Määrä 2 (h)                                      359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 
  *Hinta/yks                                          13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Yhteensä                                           4523 4523 4523 4523 4523 4523 4523 4523 4523 4523 
Tilitoimisto, kirjanpito                           
          
  *Määrä (kpl)                                        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  *Määrä 2 (kpl)                                      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  *Hinta/yks                                          1454 1454 1454 1454 1454 1454 1454 1454 1454 1454 
Yhteensä                                           1454 1454 1454 1454 1454 1454 1454 1454 1454 1454 
Traktorin vuokra yli 100kw                         
          
  *Määrä (kpl)                                        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  *Määrä 2 (h)                                      900 1000 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 
  *Hinta/yks                                          23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
Yhteensä                                           20700 23000 32200 32200 32200 32200 32200 32200 32200 32200 
Traktorin vuokra alle 100kW                        
          
  *Määrä (kpl)                                        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  *Määrä 2 (h)                                      173 198 219 219 219 219 219 219 219 219 
  *Hinta/yks                                          18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Yhteensä                                           3114 3564 3942 3942 3942 3942 3942 3942 3942 3942 
Vakuutukset                                        
          
  *Määrä (kpl)                                        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  *Määrä 2 (kpl)                                      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  *Hinta/yks                                          2935 2935 2935 2935 2935 2935 2935 2935 2935 2935 
Yhteensä                                           2935 2935 2935 2935 2935 2935 2935 2935 2935 2935 
Rakennusten kunnossapito                           14207 14207 14207 14207 14207 14207 14207 14207 14207 14207 
Sähkömenot                                         3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
Muut maatalouden menot                             10204 9389 10309 10309 10309 10309 10309 10309 10309 10309 
Maatalous yhteensä                                 512331 472513 518458 518458 518458 518458 518458 518458 518458 518458 
KAIKKI YHTEENSÄ                                    512331 472513 518458 518458 518458 518458 518458 518458 518458 518458 
 
